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(Recieved J u1.1， 1952) 
XXXIX園 AS1'IDIACEA.E
1. lJrljopteris ADANS. 
1. Dryopteris assamensis CHR. et CHING.， in Bnll. 13iolog. Coll. SUl. Yats. 1J. G.4 
(193::0; OGATA， in JB. XVI. p. 824， f.1. (1DclO) Syn.λTephrodutlll assaJJ1e1zse HOPE， 
iu J o'l山l.Bot. p. 326く Dワザterμturp川 'el!aTAGAWA， in Act. 1. p. 30i (1us幻
D. ertlzrosora O. K. var. tlt7アurasemH. ITO， in TsM. L. R. 6D (1!J36) et L 1I. P. 5弓
(19坊)et Puly. n. 41 (1988) D. erthrosora O. K. vι.tr. li・ukt・ItellsisNAK.， ex H. ITo， in 
TJ3M. L. p. 69 (1986) Nom. Nipp. Afurω枕 i-benisidaHαb. Yakusima; Am比mai】6sirna;
Olulla.wa: Nagoclake， Onna.dake， Yonab.adake lJisJr. S.心hina;ASSelm. Tonkin. 
2. D. bissetiana CI-IR.， Incl， :Fil. p. 264 (1806); H. ITo， in TBM.. UI. p. 58G (1H38) 
Nom. Nipp. O-itaNsida Hαb. Ya.kusima lJistr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu. 
3. D. chinensi.s J王、OIDZ.，Fl. Symb. Orient. p. 39 (1930); H. ITo， in TBM. LII. p. 
586 (1938) et 1'O'lypocl. p固 59(1H39) Syn. λTephrodiμ11 chincllse BAK.， il HOOK. et 
BAK・， Syn. F'iL p. 2ib (186i) Dryotteri・ssubtriti1lluzta 0， K. MASAMUN払 FY.p. 5i 
(193/1) Nom. Nipp. Mz・'sakikagu7lIa，Hiαb. Yakusima Distr. Hokkaido; Honsyu; 
Sikoku; 1<王yusyu. Cor削 China.;Ma.nchuria. 
4. D⑨ d世cipiensO. }心， Rev. Gen. Pl. 11. p. i'l12 (18B1); MATH.， in.J.-Lin'l1. XXXIX. 
p. 301 (1911); SAKAG・ヲ Gen. In札 F1. OkIn. p. 110 (lD24); OGATA， Ic， Fil. Jap. VII. p1. 
311 (19:16); !王 ITo，in TBM. LU， p. 51.，6 Polypod. p. 60 (1938) et Fil. ]ap. I1l. 
f. 244 (194'1) 8yn. Netlzroどiiu1Jtdet;ipiens HOOK.， Sp. Fil. p. 86 (18G2) ; HOOK. et BAK.， 
Syn. Fil. p. 260く18(1) AモpidiUllldedtie1Zs LUERSS.， in Engl. J3ot. Jahrb. IV. p働 360
(1883) Nonム Nipp. Nati・止u:，yakzt 1/αb. Yaknsima; Okinawa lJi8tr. Honsyu; 
Sikoku; Kyllsyn China. 
5. D. dickinsII C. Chr¥， Ind. Fil. p. 2s2 (1905) ; MASAM.ヲ FY.p. i3l (1984); H. 
lTo， Il. TBM. UI. p， 1586 (HJ:18) et 1'olypod. p. 21 (lBeJ9) Syn. Aspidi・ttm dickillsi・i
FR. et SAV.， Enum. 1'1. Jap. U・p圃 2:3(j(1;';76)巴tp. s29 (1ろiD) _Nethrodiu1JI dic止znslt
BAK.， in J.-Bot. XXVI. p. 228 (1倒的 Nom. Nipp， O止ltzyakusida11，αb. Y品kusima
Distれ Honsyu; Sikoku; Kyusyu China. 
G. D. erythrosora O. K.， Rev. Gen. 1'1. I. p. 812 (11)91)ラ KODAMA，in TBM. XXX1. 
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p. 17 (1¥117)ヲ SAKAG.，Gen. Ind. Fl. Oki.n. p. 110 (1924); SASAKI， Cat Gov. Herb. Form. 
p. 19 (1930) ; OGATA， Ic FiL Jap. IV. pl. 169 (1931) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. 
p. .56 (1931) ; MASAMUNE， FY. p. .51 (19:34); H. ITo， Polypoj. p. 38 (19:19) ; TAKENOUTI， 
in Fuk. I. p. 11 (1936) 
var. erythrosora (Chr.) Syn. Aザ1・dium erthrosorum EAT目， in PERRY， Nar. Exp. 
Chin. I. p. 330 (18156); CHR・ i1 BulL Herb. BoIss. ser. 2. 1. p. 101ふ(1901); A図
jilixmas Sw. vaτ. erythrosorum CHR.， in Bull. Herb. Boiss. p. 82，0 (1899); MATSUM.， 
Ind. Pl. Jap. 1. P. 38 (1904) Dryotteris erythrosora O. K. var.え H.ITo， Polyp. 
p. 40 (191)9) Nom. Nipp. βenisz・da H，αb. 1 wozima; Yakusinヨ Amami-osimaIII. 
7. 1924 (Ieg. Z. TASIRO i.n G. H. Formos. n. 27180 ! ); '1、okunosIInet Okinawa SaC'.e 
Distr. Honsyu; Sikoku; K.yusアu; l'く~orea; Taiwan; Luzon. 
var. koidzumiana H. ITo， Polyp. P惨 41(1988) Syn. Dryorzγeris点。ょγzumia1ZaT AG.， 
in Act. L 307 (1932); R ITo， Polyp. p. 41 Hαb. Okinawa ; Isigakizima; IriomO'te 
zirna. Distr. Endernic. 
var. subdeltoidea NAK.， ex lTo， inTBM. L. p. s9 et LH. p. 587 (193i') No附@
Nipp. San的知内-benisida H帥.Yaknsima Distr. Endemic. 
7固 D.:盛uvialisHAY.， 1c. 1"1. Formos. IV. p. 152. f. 94 MASAMUNE， FY， 
p. 100 (1938) Syn. TAGAWA， in Act. 1. P， 1.58 (1932) ;日置 ITo，
Polypo土 p園 100(19(J8) et Fil. Jap. I1J. f. 204 
hzuwarabi Hαb. Ya.1ζusirna Distれ Oga~awara， Taiwan. 
8. D. formosana C CHR.， Ind， Fi1. p. 2G6 (190め H.ITo， Polypod. p. 62 et 
FiL Jap. I11. f. 254 in JJR XIV. p. 1596 (1931:) ; MOMOSE， in JJ13. 
XV， p. 284， f.5. 6， (1939) 8yn. Aツidiumformosa1zum CHR・inBll. Herb. Boiss. 
ser. 2. IV. p. 61fi (1904) Dryotteris constantissima HAY.， Ic， P1. FOrHlOS. IV. p. 
191， f.129 (1914); MASAMUNE， FY， p..'50 (19.'H); H. ITo， in TBM. LII. p. o86 (1938) 
Nom. Nipl丸品加sagosida，Taiwatz-itati・'sida Hαb. Yakusima Distr. Honsyn; 
Kyusyn ; Taiwa.n. 
var. kodamai H. ITo， 1n TBM. LII. Pロ 587(193i'O et Polypoj. p. 64 (1938) 81/1. 
Dryotteris kodamai・HAY.，Ic， Pl.Formos. IV. p. 15s， f.97 (1914); MASAMUNE， FY. p. 
153 (1934) No醐 .Nipp. Ukimisida Hαb. Yaknsima Distれ Taiwan
9. D. gymnosorαCHR.， Ind. Fil. p. 2s9 (1905) ; MASAMUNE， FY. p. 64 (1984) ; 
H. ITo， inTBIVI. LIL p. 51:)'1 Polypod. p. s4 (1938) et Fil. Jap. I11. f固 2δ5(1944) 
var. gymnosora Syn. Netllrodiu1n gymllosorum MAK・， in TBM. XIII. p. s4 (1899) 
バザidium I1ttermediu1lZ BL.; MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 1. p. 384 (1904) Dりlotteris
lfymnosora C CHR， var. H. lTo， i1TBM. LII. p. 587 (1988) et Polypod. p. s5 
(1988) Non車。 Nipp. λTukaitatt・'sida Hαb.Yaknsirna Distれ Honsyu; Sikoku; 
KyusアII・
var. angusta H. ho， 11TBM. LIL P号 587(1938) et Polypoll p. sr5 (Hl89) N om. 
Nipp. Hoso九 lzukaitatisida H，αb. Yakusima: Kosngidani Distれ Endemic.
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10. D. hancokii v. A. v. ROSENBURGH.? Syn. Dryザterishancockt"i NAK.， in 
TBM. XLI. p. 74 (1927); SASAKI， Cat. Gov. Herb. For;nos. p. 20 (1930)? Nom. 
Nipp. No.止ogiri・ba-hego H，αb. Yakusima ; Okinawa: Yonawadake 1. 23， 1924 (leg. Z. 
TASIRO in G. H. Formos. n. 27168 ?) 
11. D. hasseltii CHR.， Ind. Fil. p. 269 (1905) ; H. lTo， inTBM. LII. p. 587 (1938) 
et Fil. Jap. I11. f. 236 (1944) Syn. FolYtodiulll hasseltii BL.， F1. Jav. Fil. p. 195， t.
92 (1829) Rumohra hasseltiz' C田 NG;T AGAWA， inAct. VI. p. 158 (1937) Dワザteris
tsilosora TAGAWA， in Act. I. p. 191 (1932) Hab. Okinawa Nom. Nipp. Ryuわω ida
Distr. Taiwan; Hainan; Tonkin. 
12. D. hayatai TAGAWA， inAct. 1. p. 156 (1932); H. ITO， in TBM. XLIX. p. 437， 
f. 8 (1935)， Polypod. p. 28 (1936) et Fil. Jap. I11. f. 230 (1944"); MAK. et NEMOTO， Fl. 
Jap. Suppl. p. 38 (1936) Syn. Dryザterissubexaltata CHR. OGATA， Ic. Fil. Jap. I. 
pl. 75 (1927) ; SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 24 (1930) ; NKA.， in TBM. XL V. 
p. 102 (931) ; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ej. 2. p. 69 (1931) MASAMUNE， FY. p. 57 
(1934) Nom. Nipp. .lnutamasida H，αb. Yakusima ; Amami品ima Ongati V11. 14. 
1935 (leg. Ipse) ; Okil1awa: Kunigami Nagodake IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAHARA 
il1 G. H. Formos. n. 1144 !) ; Miya1w; Isigakizima IV. 1907 (leg. KAWAKAMI et NAKAHARA 
in G. H. Formos. n. 1142 !) ; lriomote-zIIna Distr. Hatizyozima Taiwal1. 
13. D. labordei CHR.， Il1d. Fil. p. 273 (1905) ; H. lTo， Polypod. p. 45 (1938) et Fil. 
Jap. I11. f. 241 (1944) Syn. Nethrodium gynl1losoru1JZ MAK. var. indusz'atum MAK.， in 
TBM. XIII. p. 65 (1899) Aザidiumlabordei CHR.， il1 Bull. Soc. Bot. Fr. LII. p. 40 
(1905) Dヴザterisindusiata MAK. ; SAKAG.， Gel1. Ind. Fl. Okil1. p. 110 (1924); D. 
indusiata MAK. et YAMAM.， ex YAMAM.， SuppI. Ic. PI. 'Formos. V. p. 3 (1932) ; H. lTo， 
il1 TBM. LII. p. 587 (1938) D. gymnOJ、oraCHR. var. indusiata MAK.; MASAMUNE， 
FY. p. 53 (1934) Nom. Nipp. Nukat'tatisid，仏 modoki・ Hαb.Honsyu; Siko:m; 
Kyusyu; Taiwal1; S.ーChil1a
14. D. lacera O. K.， Rev. Gel1. Pl. I. p. 813 (1891); MASAMUNE， FY. p. 53 (1934) ; 
H. lTo， il1 TBM. LII. p. 587 (1938) Syn. Folytodium lacerum THUNB.， F1. Jap. p. 
337 (1784) Nom. Nipp. Kumawarabi Hαb. Yakusima Distr. HonsYll; Sikoku; 
K戸lSyU KoreJ.. 
15. D. re:Oexosquamata HAY.， Ic. Pl. Formos. IV. p. 176， f. 114 (1914) ; H. 1To， 
il1 '1、BM.LI1. p. 587 (1938) Syn. Dryotteris mingetuensis HAY.; MASAMUNE， FY. 
p. 55 (1934) Nom. Nipp. Mingetusida H，αb. Yakusima Distr. Taiwan. 
16. D. sabaei CHR.， Ind. Fil. p. 290 (1906) ; MATH.， in Journ. Lil1l1. XXXIX. p. 367 
(1911) ; KODAMA， in TBM. XXX1. p. 17 (1917) ; MASAMUNE， FY. p. 56 (1934) ; H. 
ITo. il1 TBM. LI1. p. 587 (1938) et Polypod. p. 31 (1939) Syn. Aザidiu1JZsa向 et'FR. 
et SAV.， Enum. Pl. Jap. I. p. 632 (1879); CHR.， in Bull. Herb. Boiss. ser. 2. 1. p. 1017 
et 1015 (1901); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. I. p. 385 (1905) Dryザterisremotissima KOIDZ.， 
in TBM. XLIII. p. 388 (1929) Nom. Nipp. Miyαma-itatisida H ab. Yakusima， 
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Anlami-osima; Okinawa: 1三日日igami(Ipse 1) Distr. Hokkai.do ; Sikoku; ・
17. D. TAGAWA， in Act. II1. p. 29 H. ITo， in TRM， L. p. 12s 
(193s) ， LII. p.. 5(1，? (19.';(1，) PoIypo土 p. 5'i め etFi1. Il1. f. 250 (1944); 
MOMOSE， in XIV. p. 451 (1938) Syn. KOIDZ・ MASAMUNE，
FY. ]J. s2 KODAMA， ex H. ITo， in TRM. LI1. p. <'587 
lVom. Nipp. γatisida 11 ab. ヲ Yaknsimaヲ Anlami-osima
Okinawa Iheya Isigal三izima，M.iyakozima lriornotezima; Yonaknni， lJist. Taiwan. 
18. D. sparsa O. K.， Rev. Gen. P1. I1. p. 813 (1891) ; KODM叫ん inTRM. XXXL p. 
t7 (1:)17) ; Cat. G四日.Formos. p. 2.J MAK. et NEMOTO， Fl. ed. 2. p. 
G8 MASAMUNE， FY. p. 57 OGATA， Ic. Fil VI. pL 270 (1935) ; H. 
ITo， in TBl¥;L LII. p. 587 (19(38)，ヨ.p.4 et FiL Jap. IlL L 231 
Syn. starsum DESV. DON， Prodr凶 Fl. p. 6 (182:5) N 0間 Nipp.
Hαb. Yakusima An1ami-osima Tokt;nosima Okina"瓜・
Ibedake L 29， 1924 Z. TASIRO in G. Ffer b. Formos. n. 27179り Distr.Honsyu; 
Sikoku; 三アusyn，Taiwan China lndia Malesia . 
19曲 D.taquet:i CHR吋 inFeid. V. p. 284 (1908) ;瓦10MOSE，in JJB. XIV. p. 452 
(1938) Nom. Nipp. 一白 γaHα為。 Yaknsima Honsyn Sikoku; 
Kynsyu ;むuerpart.
20. D也 va:rilaO. K.， Rev. Gen. pt IL p.ろ1"1 H. IToラ p.52
Syn. Zlilげよ1m PL 11. p. 1090 PRESL・， EplIn. Bot. p. 57 
Poly吋 ichum γKOlDZ.，1n TBM. XXXVIII. P刷 105 SASAKI， 
Cat. Gov. lIerb. FOl'lIlOS p. 40 MASAMUNE句 FY. p. 62 Nor.払 Nipp• 
.ltalist'da Hab. Yakusima AmaInI.0sima; Toknnosima Okinawa Distr. 
Honsyu; Sikoku; Korea; China. 
21. D. yabei ELw.， Mat. FL Mont. Formos. p. 424 MASAMUNE， FY. P也 l58
H. ITo， in TBM. LIL p. 588 et Polypod. p. :58 (1938) 8111ι 
varium Sw. HOQI.仏 FiLIV. p. 30 MATSUM.， in XIV. p. 510 
in Bull島五色1・b.Boiss. 2 s色r.1. p. 1015) varium PRESL. ; 
SAKAG.ぅ Gen.Ind. PL Oki.n. p. 114 OGATA， Ic. Fil. Jap. VL 290 P. 
KOIDZ圃 SASAKI，Cat. Gov. Herb. Formos. p. 40 Nipp . 
.ltatz"sidamodoki 1-[，αt九 Yakusima Amami-osima Okinawa: Kunigami Isigaki-
2. PADDI 
1. Rumohra an脇 bi.lisCHING.， Ic. Fi.l Sin. p1. 41 et in Sinensia V. p. cl 
H. ITo， in JJB. XI. p. 514 in TBM. LIL p. 1588 et ヨ.p. 
110 et Fil. Jap. Il. f. 28生ぅuliu1Jtamabi・leBL.， Emun. P1. Jav. 
p.1s5 め CHR.，in BnlL H己rb.Boiss. 2 ser. 1. p. 1017 (1901) POケsticumamabile 
J. SMITH.ヲ Fern.Brit. & p. 152 CHR.， in Bull. Herb. Roiss. p. 1017 
MATSUM.， Incl. l-'L L p圃 383 KODAMAヲ inTBM. XXXL p' 17(191 SAKAG・3
L'?lltlJit?r山 ，.u; l(yl!I.:yu bUl!lar1l1Jl (よTT) [)J 
C~en ， [nr1. F1. Okin， p， 1 [1 (1924)、1¥1.'¥3A11叫UNE，]<'Y. p， ()()ヲ OGATA，lc.ドiLJap. 
VII. p1. 834 Afom. Nipp. KaJ!il'luarabi EJ.αふ~)~aknsijJ:l~:.. 、 Amarni らSÜlJa D ist-r. 
Honsyu; Si.kaku; K，アusyu，Tai.wa口、 Chi.na lndo-cbin 
va.r. y乱kusimensisH. 1To， in.JJI:$， XJ. p， 
et PolypocL p， 111 め Syn.
Shrot. FL Formus. p， 2.:") 出G) Nom. 
Okina.wl1 1ミnniga.mi.Distr. Tahvan， 
f. .'1 in TBIVI. LII. p. 
amaβilt' var. yakzl.5'imeJzst' ]¥fASAMUNE， 
Yどl/auima-kallawitl'abi・H，αb.Yaknsima， 
2， ，R. aristata CHING，in Sinesla V. p. of) (1 1-f， 1To， in JJB. XI. p.行7ii(HJ3:")，
Polypo:1. p. 10.1 etFi1. J;孔1叩p. Il口1.園 f. 2iD (οlD4 一1) SlI砂1μn. ，p{)οy少戸ρピdのiiιlJI aωFヅJ'taげtlμtm'Il  
壬F、OR.ST.，1'roぶ吋〉ピ吋:i.rp. i)2 (17<')制行) pロ'(ρ'1.うy人‘stidu仏rιm
(188sの);K.Ai羽W再万iAGι.吋ヲ in日 Blll口1.Kag. 1. ν. 1HZ KODAMA， in T.BM.. XXXI. p. 17 (1917) ; 
SIMADA， i1. T1'. Nat.干Iistr.Soc. Forrnos. 81. p. 2{) i) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. 
p. 114 SASAKI， Cat. Gov. Herb. :For.mos， p.，';，) MASAMUNE， FY. p. Gl 
A.I}'uli1l7ll ariιrtatUl!l Sw. HOOK.， 1引 p.27 (l凡G2つ LUERS.， i1. Engl. Bot. 
Jahrb. 1V. p. :FiD内め;.MATSUM・inGakngeisirin XIV. p. :510 (1片付め et Ind. P1. Jap. 
1. p. 3o:3 CW01) ; CIIR.， i1. Bull. Herb. Buiss回 ser.2. 1. p. 1017 (1901) No胸 Nipp.
EIosoba-ilZoど!e. Hαb. '1'an叫asin1a:三、itatane 18， lU:jl (1eι. K. J¥![ORI); T比karazima，
'/.、akesima Anw.rniJ)silJa. Toknnosime1 OkIn;t'wa VonaknniDi，'Jtr. HOllsyn SikDkn 
Kynsyn Korea Taiw品n，China， 
VC1r. magniI，Inna H. 1To， inJJR XI. p. oiD Syn. PoZystichu1Jl 'p.reudo-aristatltlJl 
TAGAWA， in Act. I. p. fJ1 RIt7JW!lra向eu〆ρarislatavar. aCltta H. 1To， il1 JJR. 
Xr. p. i577 (W~iり RUi1I ohrapsellゐ-arÏJ'latél H. 1'1'0ヲ inJJB. XI・ p.577 (l9eEi) N Oln. 
Nipp. .Koba是正<lUl'warabi 11，αb. Amam:iosin川崎 υkinawa;lsigakizima. Distr. Honsyn 
Sikoku; l'三ynsyu; '1三1.i'，van.
:1. R. cavalmrii CHING.， in Sinensis V. p. 59， t.12 ヲ TAGAWA，il JJB. XU. p. 
，i8G (19BH) ;孔 1To，Pulypud. p. llJ めetFil. Jap. I1. f. 287 (HJJ4) Syn. A.fJぅit万U1iZ
t'aZll:deriγCIm.， in :Bull. i¥仁川.llI. Insι 悦 ogr.But. p. llG Dノアザtertsザhaer(}s{)ra
TAGAWA， in Act. III. p恥 80 ; NEMOTO， Fl. Jap. Suppl. p. 持(I9i:ls) Nom. 
Nipp. YakusZmfl-kalzaτι'arabi lI，αb. Yakusim日 Dulf"二 Taiwan China Hainan 
1ndochina. 
，1. R. d.im"rp!lyophyHmn H. lTo， in JJB. XI. p. [Y1G (193f5)， in TBM. LII. 
p. f58D CW:-lめヲ Polypod.p. 108 et F1. Jap. Iι f. 281 (19+の Syn. P(}I)lsticlwlll 
どliJIl 0 r 1'/w l'崎じvl!umHAY.， Mat. :F1. Formos. p. 428 (l!Hl); KODAMA， in MATSUM.， 1c. P1. 
I王ois.1. p. plA6， p. 91 (191:nぅ SAKAG.，Ge口.Ind. Fl. Oki.n. p. I.lA (192ι4のlり); SASAK王Iム， Caはt.
Gov. He引rb.F 仁orrn孔'lOS日. p. :3s乃 (19BO町的); OGAT、A， 1恥c Fぺ、'j江1. J一叫E
Nipp. .1子oza/，;ルiソF沼'ZO忌al;河fα官ωfJどωe1'a必ん.(Y. TAS釘IRO.) Ilαb.伺 Oki初1口J.a¥川1γ冒川V
(leg. 1pse) KumeZImC1; IriolIlOtezima D i s介
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FR. et SAV.， Emlln. P'L Jap. 11. p. 210 よ)ryotterism叫ん:caCHR.， IncL Fil. p. 279 
(l!:l05) ; MASAMUNE， FY. p. oo No枇人Si・ω Hαb.Y正，kusima
ca. 1800 m. alt. Distr. Karahlltoぅ Hokkaido; Sikohl Korea. 
6. R.自tandishiiCHING， il1 SinesIaγ. p. fJ4 H. 1To， ln T.Bl'v'L LIL p. 588 
(1938) Syn. Lastera stαndislziγ .r，100RE， i.n Gard. Chr. p. :，02 (1863) 
!aserアiti・lfoli・lt1JlMETT・， in A.nn. Mus・Bot.Lugd. Bat. L p. 227， t.6. f.3 LUERSS.， 
in Engl. Bot. Jahrb. IV. p. 359 (1883); MATSUM.， 1n(工 Pl. L p. 334 (1804) 
Polysticlzum Jtandislzii CHR・， Ind. Fil. p. 7B (1B05) et p. 587 (190s); MATH.， in 
J.-Unn. XXXIX. p. 292 (t863); 1-L ITo， in TBM. LIL p. 589 (1936) Dryotteris 
Vlrzγescens O. K. ; MATH.， inJ.-Linn. XXXIX. p. B伺
var. at:rocapiUum (CHR.) Syn. ぅidium1仰のア ME'1'T.Vel¥ 
CHR・， in BulL Herb. BoIss. p. 1017 (1901)ぅ]1，1ATSUl¥lL，Ind. Pl. 1. p. 884 
Nom. Nipp. IIαb. Arnarni白oslma Disまれ EnヨemlC.
3. ROTH. 
1. P olysticlmm eximllllli C. CHR. var. mim.!.s T AGA'W A， in A.ct. X. p固 292
払 ン心?rumTAGAWA， i.n Act. III. p. 81 1-10 1'1'0， in 
TBM. LIL p. 642 (1938) N 011私 lVipp. Komoti-i・7zodeHαi弘 YakusIma Distro 
Endemic. 
2. P. fo宮mo昌amnnROSENS'1'OCK.， in Hedwigia LVI. p. 338 ヲ 目。 IぐれJ，in TBlVL 
LII. p. 642 (1938) ; TAGAWA， in Act. IX. p. 13'1 Syn. ・saztricztl atum 
PRESL笹 MASAMUNE，FY. p. 61 OGATA， Ic. FiL Jap. I. 
iriomotensis TAGAWA， in AcL IV. p. 18'7 (193.5) Nom. 
Omimigatasida Hαb. Yakusin:ta; Okinawa; lriomote Distr. Tahvan. 
D. 
3. P. han.cockii (HANCE) DIELS， in ENGL. U. PRANT. Nat，-PfL fam. 1. 4. p. 191 
(1899) ; SAKAG.， Gen. Ind. FL Okin.p・114 H. ITo， in TBIvL LIL p. 6時(1938); 
SASAKI， Cat. Gov冒 Herb.Form.os. p. 39 (1930) ; TAGAWA， in Act. VIII. p. 27 et 
IX. p. 128 (1940) Syn. Ptiloρteris ha1zcokii HANCE， in Journ. Bot. p. 139 (1884) 
Nom. Nipp. Taiwaltzyumonzlsida， Hαb. Okinawa: Kunigami， 
Sate; Iriol11ote Dish九 Taiwan Tanslli，ηdore mOl1ti.Ull Tarn-sui alt. 850 ped. Herb， 
in lI，在us.Paris. Hancock. (Herb. prop. n. 22229 !); S.-China， 
va1'. laCIn.iatu.m TAGAWA， 1n Act. vrII. p. 232 et IX. p. 129 No訓。
Nipp. Hagoromo-zyumollzlsida .Hαb. Okinawa: Sate Distr. Endemic. 
4. P. japon.Icum DIELS.， in ENGL u. PRAT:t<L Nat. Pii.-farn. 1. 4. p. 191く1899); 
KAWAG.， 1n Bull. Kag. Col. I. p. 162 (191，15) ; H. ITo， in TBM. LIL p. 648 内)Syn. 
Polystichum acu!eatum SCHOT'1'. var. CHR. SAKAG" Gen， Ind. Fl. Okin. p. 
118 (1924) ; MASAMUNE， FY， p， 60 Nom. Nipp. /;zode Hab. Yakusima; 
Okin品¥vai Takarazima Distr. Honsyu Sikoku; 
{). P. lepidocau.lon Sl¥UTH.， Fern. Brit. & F or己jgn. p. 28() M.ιSAMUNE， FY園
Emmzcratio Trachutli)ltarmn 1i'yltわ1ftよJ!Szt/aruJII(JII) 93 
p. 1;2 (1¥):;，1) ; 'fJ'&ENOUTI， jJllnlL Fuk. U. p. 1 JVIASAMUNE， FY. p. (52 UD8心;
1'1. lTo， in TRM. UL p. G必(I:Uめ lYolfl. lVipp. Orizztrltsia Flab. Yakusim<i; 
Takenosi.ma Aman:dんoI1:ila Di'str. Sikoku; Kyusyu Taiwan China. 
iJ. P. ohan.a TAGAWA， in Act. Il・1'.Hは H.ho， in TInVL UI. p. GW (1DW3) 
Nom. 1Vipp. l:limedellda， JJm<tmiーは/l-~liどん. Ilαb. Aman，j.osima Ya.kusi"，oa. 
7. P. trIlt巴1'011PRESL.， Epim. Bot. p. !i'5 (l行W); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 巴d.2. 
p. 104 (lH31) ; OGATA， Ic. 日1.Jap. VII. ])1. :54;; Syn. AStu!ium trzj'teron 
KUNZE， in Bot. Zeit. IL i)fiり J九iom.liipp. ZyztJ?lom;isida H，αb.? Distr. 
Honsyu Sikoku Kyl1syu; China .Mandchnri.a USl1i.ri. 
(l. Pゅ y.礼eyam陪n.日経 l¥/IAK.，in TBM. XXIII. p. 144 (W()¥J) SAKAG.， Gen. Ind. 
FI. Okin. p. lJA M.AK. ez NEMOTO， F1. Jap. 己乙1.2. p. 1()c1 (1Hs1); OGATA， Ic. 
Fil. Jap. VII. pl. 8.J8 H. ITo， in TBM. LII. p. 6.J3 (Hl.SS) ; TAGAWA， in Act. 
IX・p. 127 Asj勾どん!1msp. MAK.， inTRi旨LIX. p. 255(Hm3) Aspidium yae，yamell、rt's
MAK.， in TBM. XL p. Ui (1お Dryιゾiterisyaピytlmc刀sis(MAK.) C函 CHR.，Incl. l<'i.l p. 
301 (19015)ぅl¥ffA'l¥H.，i.n J .-OLi.l1n. XXXIX. p. 3削 (1911) .Nom. lVipp. Yaeyamatoranoo 
(Y. TASIRO) J-lab. Isigal;;i-zima; Iriomote-zima Distれ Enclemic.
'1. LeptoruTnokrαH. ITo. 
1. L思ptorumohr.ami.queliana (Fr<. et SAV.)壬LlTo， Polypod. p. llH(1939) ; TAGAWA， 
in Act. IX. p. 282 Syn. crenatazmt (1:01 DESV.) MIQ.， Ann. Mus. 
Bot. Lugcl. Bat. III. p. 1'14 Aspidutlll 押dqltelUI?llItil lV[AXIM.， ex FR. et SAV.， 
1~nun1回目. Jap. I. p. 2/10 (1肝心)et G34 (日 Nom. Nipp. Naraisiγ。Hαb.
Yak.usima Kosugidani，品nno HJ2バ 1p5巴り Distr. Hakkaiclo; H011syU Si.koku 
Kァusyu Koreaぅ China.
。EgerwUiαSCHOTT.
1 . Eg-e:noHi.札 app担:ndicula1:aCWILLD.) SrvwrH.， Ferns. Brit. & Foreign.， p.111 (1866) ; 
CHR・， ex OGATA，ロ JB.XIV. p.話。内);NAK・， in TBM. XL VII. p. 169 (1933) ; 
H. ITo， i.n TBM. LII. p. s14 et FiL IlL f. :327 (1H'H) Syn. Acrosticlmm 
aptendu'1tlalmll ¥月VILLD.， Pl. V. p. 114 (1)10) Po/ybotr)lil marliinata BL.; OGATA， 
Ic. Fil. Jap. I悶 pl.83 ぅ P.atte71dimlata J. SMITH.， MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 
e~l. 2. p. 8'1 (1931) ; SAKAG.， Gen. Ind. Fl. Okin. p. 112 (1924) .Nom. Nipp. Oki71awι 
kizi7100 II，αb. Amami-osima. Inter Gusuku et Nase Okin品、va;Isigald一zima Irioll1ote司zi.ma
Distr. T~tiwan. 
s. Cyrfomium PRESL. 
1. Cyrtomium caryotideum (W ALL.) PRESL.， Tent. Pterid. p. 86 (1836) Syn. 
Astidium caryotideu1lt WALL.， List. ll. 376 (1828) 1・11.PolystichZ!llI caryotideztlJl DIELS， 
in ENGL・U.PRANTL.ヲ Nat.P孔.1'a¥11. 1. "1. p. 164 (1討94);OGATA， Ic. Fil. Jap. VII. pl. 835 
(UJ86) No隅 . lYipp. Mcyabusi7tetu Hαb. Okinawa? JJistr. Sikoku; Kyusyu; 
94 C;， MASAMUNE 
TaIwan. 
2. C. falcatum PRESL吋 Tent.PteruL p， eg (18，'J() ;目。 Iro，i.n TBM. LII， p. 643 
(1938) et Fil. Jap. IlL f固319ρdiulJl LINN， L， Snppl. p. 44s 
(1781) Aゅidium Sw， Homc， Fil. IV， p. 1O (1862)ぅ lVLI¥.TSUlVL，in 
XIV. p， 510 in Tr. Na，t. Histr. Soc.Formos. .'1. p. 21 
(Ul17); SASAKIヲ Cat.Gov， Herb. Formos， p. '3持 (1~)30); MASAI吐UNEet YANAGIHARA， 
1n Tr， Nat， Histr. Soc， ForulOs. XXXL p. 別似H)p，ρJケyγJρう♂dht仰F附f円lfι![alυ仰斤初I1口}ね)1EL凶svれL汀
<-ge?仰1μiu川1l前Z釘4α1. ]V[AI芯Z乞仏.吋拍nTBM固 X. p. 212 (1却の K.AVvAG.，in Bull. Kaむ二 L p. et 1U2 
(191:)); SAKAG，. Gen. Ind. 1"1. Okin. p， 114 (1 JVfASAMTJNE， FY. p. G2 
DIELS，in ENGL. et PRANT・， Nat，FfL-fam. L p， 1JH 
OGATA， Je. Fi1. Jap， VL pl Nom， ，0. Onivabllsoutu Hαb. 
Kitatane Aug. HJ:-il rrakeS1.iYui， -ry {;r.kns1.rnaぅN品lzanOS1.nlaぅ'T'a1(ara-zxrna
Ammni-osimaγ11. 19Wi， Nase Okinawa Knmesirna 
1， 1934ιMASAMUNE et l(， l"aito-zir"a DishヘHonsyn;おiko1m
ぅ Korea;Taiwan Chiml 
:3， C. t.achiroamnn C. CHR，ヲ i日i¥mer，Fern， Jonr日. ~{X. p， 4f5 T'AG.A"WA， in 
Act. III， p. L 1-1 ぅIf， IToフ inTJ3M. LII. p， ()JB et FiL ゅIlL
f. B2，'.i P.ρlypodz・umtadtirρCI/Zi/lJl LUERS" in Bot. Jahr・b.IV. p. :3偲
taclliroamml Ti¥，GAWAぅ MASAMUNE， FY. p. 62 N'ou;認め
Nipp. 
Taiwein喝
IIαb. Vakusirna ぅl\~rn江rni-ösirna ， ()ld.na¥v品 Kγusyu， 
4. C. vHtatum C壬IR・inBl1lL Soc固 ]30仁 FranceLIL Mem， J， p， cl:3 1王 ITo，
in TBM. LII. p， G4B TAGAWAぅ i日 Act. IIL p. f. 4: 5-B 
Poly、，ticllJ1l 押 KODAlVIAヲ in Ic. P1. Koish. I. t， 110 Nom. 
Nipp. Hα払 VakusimaDisfJ九 ; }<'ukien; l::'wangtung 
Vunna.n， 
7. Ctenitis CHR. et CHlNG. 
1. Cteniti日 eatoni. CIUNG・1nBll. Fan. Mem， In8t. VUr. p， 281 
(HlB8 I王 ITO， PolypoJ. p. 巴t1"i1. Il. f図 2G[j 'I'AGA V Aj in 
Act. VIII. p. BG et 100 め〉 Sun@J17t」OJ〉fJ7dz・11m eζdω'li 
Fil. p， 276 (1867) ; MATSUM吋 Inc1.n J品p切1.p. 317 (1 
in HOOK; et BAK.ヲ
ea;'onz'i O. K， 
Rev， Gen， Pl. IL p. 812. (1柿1)ぅ MA'1'H"in J.-Linη. XXXIX. p. B61 SUvIADA， 
i.n Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31， p. 20 SAKAG.， Gen. Incl. 1"1. Oki.n. p， 110 
(1920 ; OGA'1'A， Ic， FiL Jap. IL70 SASAKI， Cat. Gov， Herb.Formos. p， Hl 
(1D:m) MASAMUNE， FY. p島 51 H. 1'1'0， in T8M， UII. p. 586 (1938); N om. 
Niplれ丘三 H，品。 Valζusima;Ama.mi-osima IIL 1924 Z. T ASIRO in 仏
H. Formos， n. 2718:i) Okinawa， Hut色nnma1. 10， 1H斜 Z，TASIRO 1n G， H. Formos. 
n. 27 Disまれ Tahvan S.-China; HaIna. 
2， C. h巴nd悶 soniI-L lTo， Polypos. p. 8D CHl38) et FiL Jap. Il. f. 2s9 (194/1) Syl.ι 
IUZltnlerl7tio Tradlcρ1'1)，t(wwn R)'Ukツtf.IltHIlaru1ll H5 
LilS! er iI hou! e 1'，1'0 lzl・Bm:JDヲ1"er口.Ihitt. Inι1. !:inppl. p. 17，仁 377(¥lh刊) D，フ'op/e'ris
hellders(}ノd CI-IR・， Ind. .Fil. J.l 270 汚:>， TAGAWA， in Act. VI. p. 15:') (1 ;J，'i7) d VIII. 
p. 198 付:>; 1:'， ITo， in TJ31V仁LlI. p. i)ろ7 り3行:> D. HAY.， Jc. Pし
Funnos. IV. p. W2，f. 1引o氾2 (リ、.1ο川l¥¥
οω、みAル1か川'71初F刀悶F刀J叩仰I(lJ'aん，Hρ付f ピιdωillマゴi!lわÙJ!e:η叩仰τ記ωCJalι1ιυ，ノr(~必よ山βμi lIa正αlb.Ya川 k1王江刊川1日印ns官m叩Sl山;1巾山川l1l山Iυ川j日川1:川i品 Dii:;lr.Taiw:m IndLl; China. 
:i. C. quelpaertensis CCHR，) I-f. I'1'O， }'olypod. p. :n C UW日〉
var. yaku-montana H. ITo， 1.c. Syn. D1')'ρJうteris)'a止U77l0nta;ziliVIASAMUNE， in 
Journ. Trop. Agr. IV咽 p.'lil ( ct FY・p.0C) (Hl3-l); Chr.， 1nd. Fil. SuppL 111， p. 102 
(H):14) T!telytterisダlIelJうaerlouisCHING. var. )'akll!lWntalla ]‘AGAWA， 1n Act. V. p. 
lD() (HBめ H.lTo， in THM. LII・l九州n め NOlll. N'ipp. YakuJ'imaザ ρrima
CMASM叫UNE) Hαb. Yaknsima Distれ Enclemic.
4. C. subglalldulo昆a(HANCE) CfIING.. 1n 13nll. Fan. Mern. 1nst. Bioloι. 内ωp. :}()2 
(Hl，')片); TAGAWA， in Act. vrrr. p. D0 et .100 (1D:3D); EL ITo， Fil. Jap・Ill.f. 2s1り)(ο1Dι4) 
S;ijll. AlμJιアhilピ必tSlμIb l;U必山Zυ1μdulρr川どo H 
Dみノアρ't片te灯rヅ/心.fsllb glピdωllIdulesどaC CHR.， Incl. FiL p. 2D!) (190り よ入 i;eraKUNZE ; KAWAG.， 
in Bull. Kag. L p. 1O~日t lsl SASAKI， Cat. Gov. Herb. F01'll10s. p. 21 (19BO) ; 
MASAMUNE， FY. p. i54 (1D34) よ)ijγ山口~U1Jl んtianzmtEAT. KAWAG噌 in Rnll. Kag. 
L p. 104 DりPρfterisma:y:ilil{lwiczi，ma (MIQ.) KOIDZ. (一)GA'1、A，in JB. XIII. P 
12"1， et 125 (1937) D. subtripinJ1ata var. InU"(}stit向、 H. 1To， .in TRM. LIL p. Gdd 
(193片) n. subtrij'umαta O. K.; OGATA，心 Fji.Jap図 n.p1. 7G (Ul29) ; TAGAWA， in. 
Act. IV. p. Dι Ctellitis H. 1τ0， Polypocl. p. 7.:1 (1()Bi)) 
r!lOdoletis C. CHR.; SAKAG.， Cen. Ind. F1. Okin. p. 111 (HJ24) Nom. 1<.九v弓ipp.
丘K，コ~a仏tメ勺勺fμttl刷ガI ρ川げ町寸ヅよ1110ρ山d.たe 1宜王αb.T屯1冶山L乱叩W，日1児e旬‘ιぷ別日与t比ω吋L凶Sl1山iむいi凸1川品 う Ya瓜knsirn刀川]
Nakanosim白品， ;1'品kは斗訂τ品ZIm~品1 ， Aknseki Amamiふsirna; Okinoerabu ぅ Tokunosima Iheya-
z1ma ; Okinawa: Sac1ae 1sigaki-zima Irioll1of:e'zima Distr. Honsyu Sikokllぅ KyusYl1
Taiw正m Chinaヲ Inclia;Malaya; Philipp. 
?3. PleOC1，亙emiαPRESL.
1. Pleochemia devxa ROSENBURGH， Malay. Ferns. p. 174 (1907); NAK園， in TBM. 
XL VII. p. 1GB (1D38) ; H. ITo， in TBM. LII. p. 64'1 et 1"i1. Jap. Il. f. 2'i2 (194-1) 
Syn. Net!lrot!ium dez'e:xztm MAK.， in TBM. X. p. [)fJ (18D6)ヲ MATSUM.，IncL Pl. Jap. 
11. p. 316 (1D04) Astidiztm dwe:xμ11 KUNZE; SAKAG， Gen. Ind. :F!. OIdn. p. 108(1824) ; 
OGATA， Ic. 1"il. Jap. VI. p. 25L1 (1D，'j:5)ぅ MAK.et NEMOTO， FL Jap. ed. 2. p. 20 (1931) 
Tectaria dez.以 JCaCOPEL.，口 Philipp.Jonrn. XXI. p. 41D(1907) No狩1.Nipp. USl(basid，~ 
JI，αb. Okinawaぅ Syuri;Isigaki Iriomote Distれ Taiwan;S.-China 
D. TeciαriαCAVAN. 
1. T世ctariaphaeocaul:is (1ミOSENB，)C. CHR.， Ind. Fil. SuppL IIL p. 183 (1D34) j 
TAGAWA， 11 JR. XIV. p. 7l0(193i-l) Syn. AそpidiU1lthae(}[auloか ROSENST・， i1 Hedwigia 
LXL p. 34fi (1015) Sagenia zlario!ata (non MOORE) NAK.， in TBM. XLVII. p. 168 
???
? c;. MASAMUNE 
(193のう←見 ITo，i1 TB抗日1.p. 64R (1938) et Fil. J ap. Il. f. N 0捌 .Nipp. 
Kawarz'tslIbasidaHαb. Okinawa; Nagodake: KllnigamI (Ieg. SONOHARA!) Distr. 
Taiw品n，Indochina Siarn Birmo; 
2. T. subt:dphylla (HOOl乙 etARNOT.) COPEL・， 1n Philipp. } ourn. II. p. 410 (190'7) ; 
I王 ITo，1n TBM. LIL [p凶似B(1988) Syn. Polytodium subtritltyllu1ll HOOK. et 
ARNOT.， Bot. Cap. Veech. Voy. p. 2f5)， t. 60 (1838) subtrithyllum BAK. ; 
MATSUM.， IncL Pl. Jap. 1. p. 324 (1904) subtrithyllum BAK. ; MATH.， 1n 
}.-Linn. XXXIX. p. ijL13 (1911) ; SAKAG・， Ge日. IncL Fl. Okin. p. 108 (192L1) ; SASAK1， 
CaL Gov. Herb. Formos. p. 8 (1930)ヲ M.AK.et NMOTO. FL Jap. eJ. 2. p. 22く1981); 
OGATA， Ic. Fil. ed. 2. p. 22 ) ; NAK.， 11TBM. XLVII. p.μm 
〔日onJ. MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. 己:1. L p. 157s Le71da 
subtritltylla (HOOIC et ARNOT.) KOIDZ.， 11Act. V.p. 142 (936) Le71da llOkutoe7lS1・5
(HAY.) KOIDZ.， 1nAct.γ. p. NOl減。 Nipp. Hab.Okinawa 
Kunig品rn.iヲ1.p. H)24 (Ieg. Z. TASIRO 1n G. H. Formos. n. 271'70!)ヲ Miyako;
Isigakizirna; Iriomotezima YonakunL Distro S.一Chi.na Taiwan. 
var. eberwsa. NEMOTO， 1n MAK. et Fl. Jap刷 p.'/6 日。 ITo，1]1 
TBM. LII. P色 643 varu ebe刃OSl押五/IAK.ヲ 1nTBM. 
XLVII. p. 157 (1988) 177elanocaulon (non BL.) MAK. et NEMOTO， FL Japo 
eJ. 1. p. 1577 p. po Nom. "lipp. Kur勾 ukisida JIαbo Okinawa Kunigami 
Kumez.ima ; Taiw品目.
10. D，"yO問 ensisFEEo 
1. DryomensIs poiymarphe Ncr var・ NAK・ inTBM. XLVII. p. 161 
(1938) Nonz. Nipp. Hokozaki・sida Hαb. Irioll1ote， X. 25， 1983. (Ipse) Distr. 
Taiwal1 Philippinヲ to India 
11. PRESL. 
1. Sagenia. coaduna.ta J. SMlTlι， in Hook. J Ollrn. Bot. IV固 p.184 (1841) ; H. lTo， 
1.n TBM. LII. p. 648 Nom悶 J.Vipp.KalZJlOlZ-amz'siγa llab. Okinawa Distr. 
Taiwan. 
2. S. pteropusくKUNZE)MOORE， Inc1. Fil. p. 89 (1858); NAK・， in TBM. XLVIL p. 
165 (1983) ; H. 1To， in TBM. LII. p. 648 et Fil. }ap図IlLf. 274 Syn. 
Astidium tterotzts KUNZE， in Bot Zeit. IV. p. 462 (1846) decurrens BAK吋
in HOOK. et BAK. Fil. po 299 MAK.， in TBM. X. p. 55 (1896)ぅ 1I1ATSUM.，
Ind. P1. Jap. I. p. 816(1904) バザidiumdecurrelZs (no11 PRESL.) MATSUNL， i.n Gakugeisirin 
XIV. p. 46 (18冷め MATH・inJ ourn. Linn. XXXL p. 342 SIMADA， i1Tr. Nat. 
Histr. Soc. Formos. 31. p. 20 ; OGATA， Ic. Fil. Jap. VI. p. 258 (1935) Lφtochilus 
decurrem BL. ; SAKAG.， Ge11. Ind. Fl. Okin. p. NOllt. .Nipp. Nalla品akesida
HαtλYakusima Okinawa Isigakizimaヲ Iriomotezima: Kanokawa X. 25フ 1983(Ipse) 
Yonakuni Di::t;lr. Taiwan; S.-China India. 
lTJZUJ1fC;-'1 /i () l~"lSl!la/'1lガf n7 
!~2. AnαpαusiαPRE~3L. 
1. A:napaua百iahadandii NAK.， in TBM. XLVIL p. J'iふ
LII. p. 6.48 CHmλ) et F.il. Jap. Il. t. .'12ろ
I-=L 1'1'0， in 'T'BJ¥'乞
/2:111"zょん!ii日OGK吋
GιLrcしFern.i.n nota slJb. p1. G (l付 .Acrt.:ISlソCI:'/l'lJl ふlrlaJJtliz"l1.o()1{・ラ Ii'iJ. γ. p. ~rÎ"l 
(1梢2) Lcptodtilω !tarlω'zdzi C. CHR"Incl. FiL p. 1 (1仰の etp. ，ii~) 仰の SAKAG. ，
Gen. Ind. 171. Okin. p凶 11Jι 止l7l?as.ltiroi・HAY.，Ic. 1'1. Formos， V. p. 
298 (1910) ; MAK. ct NEMOTO， Fl. Jap. eし 20 p. 7Lj ) E-IclNiJlrωWlJl(f， deClIrri?lZS 
(二OPEL.， in Philipp. Journ. XXXVII. p. ，.Jil2 
(1 Gymlwpuris declirrozs HOOlC， in J>Bot. UL p. cl切
T'oJzcrikosida， I-lω'ansida 11ι'Ab.， (}kirUl';¥γa; Isi gald -zI.lJa) 3]， 19.3.1 乙 JVfASAMUNE
ct K， lVloRI) Iriomoteuma Dh:.tr. Taiwanぅ日りngkolJg Tonldu. ChilF/， 
18. Bolbiiis SCHOTT. 
1， Rolbit:is interlineata (COPEL.) CHlNG吋 inCHR. 11.C1， }I'jl. III. p. 
I王圃 I引0，in JJB. xn人 p.t'l分， L L ct in 18M. LILいかの Cafl乙β12tJ)t
iJlerliガeatu?IICOPEL， in Phi1ipp. Journ. XX.X_VIL p. f. 24フ P1.17(192め J.Vom.
Nipp.壬
2. 1臼3.1;:正oidzUI澗m悶今i臼 TAGAWAム， 1印口'..Act. V1. p. 9c: ]'王.1'1'(入 inTBM. LII. p. 644 
et Fil. Ja.p. IlI. f. 326 C 1εt in JJs. XIV. p. 444 
cztspidatlts C. CHR. MATH.， in J.-Linn. XXXじ'-.p. :i7J (J 811) ; SAKA仏 (;eη1n化日.
Oldn. p. 111 (1924) ; OGATA， Ic. FiLJap. ¥11.ヌ l¥Tω刷。 lVipp.OJlukasida
H，αb，. i~J.11alnl~-ôsirn品 FAURIE n. '1582 l¥1us回 Ongati温 VH. l~t) f) 
Isigιlki-;dma ; -Iriomotc-zim日L; Yonakuni Dio~ f!; s二 'l'aiwan
3. B. subcordata CCOPEL.) CI-HNG.， ln C. Chr.， Ind. FiL Suppl. III句 p. 50 
TAGAWA， in Act. X. p. 2D2 (1941) Syn. GylllJtりつtcris CHR・ inlLll. Herh. 
Boiss. 2 ser. 1・p.1019 Lepu'["hiluJ' ZIl'rem C. SAKI¥G.， Gell_ 1nιFL 
Okin. p. 111 (1D24); OGATA， Ic. FiL n向 p乱.7市吟 の) MASAMUNE， F、Y.p. 
6の:うyリIZ仰 ρザ'J/;ろ仇fμωe1ノrヅisZIωMゲJか'1'付t刊n削S¥VALL.パ r玄王AWAG.う11 Bl口ul必むl.Kζa昭gI. p 1(似)μ口iω9剖1与め) Bρolbz的iμω:tisυ cρnl向G仰刀J
Cw司?{ALLし.)CHlNG，ex CHR.， Ind. Fil. Suppl. III. p. 17 (1 B. queyaJw CHlNG.) 
TAGAWi'， in Act. V1. p. D2 B. ，wUtzγ1:I. 1'ro， i)1 JJB. XIV. p. 4m) )n 
TBM. LII. p. G44 (1 et Fil.白Ill.f. 324 Nom. Hddwsida 
Hαb. Tanegιlsima; Yah，sima; Nak品)1osim~l.; Amami-osima: inter GlJsuk;J et Nお Okinawa;
Kumez:im<l Isigakizima:， lriomotezima ・ X 町 198~o .[)ist~，ヘ Kyusyu
-1an九ran.
14. Lo閥的.iojJsisF古芯
1. Loma:riolJsis leptocapa FιE， Hist. Acrost. p. 69， t.:~9 (1 T AGAWA， in .Act 
VI. p. lG:i C 1Vo摘。 Nipp. Hαb~ lsiga.ki-zinla; Iriol1}ote-i:in1a 
Distr. Ta.i川 n;Philipp.; Borr淀川 Java SumatI・a.
H8 G. rvfASAMUNE 
XI，. ACROSTICHACEAE 
1. A.erosticnum LINN. 
1. Acrost.ichum au脱出現 LJNN.，狂ort.Cliff. p. 41"6 et Sp. Pl. eJ. 1. p. 10f)0 
SAKAG.， G己n.Inc1. FL Okin. p. 10"7 JVIAK. ct NElvlO'1'O， Fl. Jムp.eJ. 2. p. 
1'(' OGATAヲIc.Fil. VIT. p. :lOl 1五 ITo，in TB~ぜ. LIII. p. 2s 
et 1"H. Jap. Il1. f. 巧() lVom. lv:li'mimρtz・s-ida l';:'oea;zesz"a勺 IIab.
Isigaki--zima; Iriomote-zima Y 01北nni. lJishむ。 Hai.nanぃ Philipp.ヲ;
XLI. POLYPODIACEAE 
1 CWNG. 
1. 。noむ1 i.n Bull. 1"an固 Melll. Inst. IV. p. 87 H. 
hu， in TBlvL LIII. p. 27 め・ltJilonoei FR. et SAV.， Emul1. P1. 
11. p. s44 CHle.. in Bull. Herb. I3oiss. ser. 2. 1. p. 101G P. luuare 
Tl壬UNB.var. onoez' ]¥Ii¥.K.， in TB1VL XI. p. ~~1)2 (1片 ι:tPhan. et Pterid. Ic. 11. I.仁
川怖の lvIATSUM円 Inc1. I.ν. n:-1o (1 MATIL1 in j(X.XiJr. p. ~-380 
]¥f[ASAl'山間， F'1. p. 8.1 1'{ (nn， れ HimcnokisinolmHab. Y斗kusirna;
Sikolz1. ; Kグusyu.
2. L~ in Fan. Mem. Inst.回 IV.p. 88 王.
1"iL KULF.， Wむじn.cL Feunk. 
p. 118λのμdizilJZlinca:rc }3URIvI. llec Houτ'1'.) '1、HUNB.，1"1. P園 335
泌)et Ic. 1"1. Jap. t. Hi ヲ LUERS.，1 Bot. IV. p. 8sO (1討;
in Ann. :rvks. LngcL lSat. 11. p. 22.1 KAWAG目 inBuIL K品g.ColL L p. 105 
11.1， 1'1. I. p. (;85 Gen. Ind. F1. Okin. p. 118 
OGA'1'A， Ic. 1"iL 1I. pL :)() Cat. Gov畠 11'ornlos・ p.8，1 
(1HeiO); JvIASAl'礼町、JE，FY. p.悦 P.lilleare THUNs. var. TAK.， in 
Notes Bot. Gard. XXXIX. p. 2s8 MAK. et FL ed. 2. 
p 附く 1¥ル止isz"izobu lIab. yアakusima FIirasima Amami.osima 
V1I. 1'/， ln8B Ipse) ; Okina令wa: Vlr. 1928 (leg. Ips己);
Ir・iOlnoteX. 1938 (leg圃!) Distr. Sikoku】 'Talvvan.
8. L. ucbiyam;乱e日.1To， in XL p. 93 の， 1n TBM. LIII. p. 27 et 
FiL Il. f. 402 Syn. 
(1909;ε111 V1. p. 3GG OGATA， Ic.， Fi1. 
MAK・ 1nrI、BM.XX. p. 80 
I. pl. 91 (1D2fJ) P. cl athratu1n 
CLARKE; SAKAG・， Gen. Ind. F1. Okin. p. 113 Nom. Nipp. Ko-urabosi H品。
Am乱mi-osim;t Nase VI1. H)33， (Ipse) Y日.matomuraIII. 1924 Z. T ASIIW 
in G. H. 1"Onl1os. n. 2'/21り!); Isigakiuma lJistれ Honsyu; Sikoku; 
1三yusyu; 1) 
4. J.J. lJissurien日18 ct CHINGヲ inBull. Fan園 Meユ:1.Inst. IV. p， 
91 ・sltssurielZsis REGEL et T'iIAAcK， .in MI;ll1. Acad. Petersb. VII. 
El!lItJleriltiン /万su!ピrri.'J.ノJ
?????
Iγ. 4. p.l'ii5 付与i) p，μ(iた片山子J/!J}Z 以rS/!?，'Jンnsん、 JeEGEf.， j n A.ct図 BOTl. Pterop. Vlr. p. fit;:) 
); KODAMA， In '1、HM.XX;'U. p. 九(1:)1 l'';iMno 




1. Lem枝maphylh耽Hl説1町micr臼phyUun阻1壬P、RE 己況r~. ， Eru叫1刈p吋治J1lη)， 15ot. P 日烈(れ;:九1フ Il1J人¥d，ピd一Let C一':onリig 己剖nd.
(ο1 叫判 ex.cl.1μ)此L匂Jι凡川l
CI壬H壬-IHヒ.， 1口1(1.F.i江1.υい.2:W 吃 行A，;AKI，Cat. (十OV.FIt:rh. For・InO日ー p. j 7 (JDelO); OGATA， 
1c. FiL Jap. III. pl. l (l.~ MASAMUNE， FY.F. リリ Lλ {"aノソiiJSmlZI-:fOOK. 
lVOln. .l1Jみワlczltfa }l ab. MATSUM.， 1nc1. P1. Jap. 1. p. :105 
T瓦淘a幻J1児eιL川'¥S凶凶山1山 1: K王I比t孔叫t:氾u山I日1陀白
(1) ιOD凶)ER町紅u仏Ll日:江IN正叫1.心); Di向~~f:ゐ什r刈，.."，は10ωJt悶5y戸1Iパ; S出ih伐ωo山ln弘口山u }民ミy叩 y戸l川'1'，冶川Ll山iれ、W川tγ机川fヘ叫叫k止川山机E口叫I日礼1.!陪e 
var. ohovaunn C. CHR.， in Llansk.. Bot. /¥1'1-:. VL JY. .17 ( H. 1TO， Fil. Jap. Il. 
f園必1(1 Syn・ β. fSU'lJl c:arlZρsltm (non Hook.， Sp. Fil. V. p. 18D 
(1890) p1. exRyukyn; LUERS.， in Engl.JJot. Jahrb. IV. p. 8si3 (1片町l) MATSUM.，in 
Gakugeisirin xrv. p. :511 (1附ぅ4:);SIMADA3iII 
(1 SiU王AG・， Gen. Jnd. FL C)kin. p. ] 10 
Nat. J:Iist:r. Soc. Formo日. .':1. p. 20 
OGI¥TA， Ic. Fil. Jcl人 III. pL H沿
(1D子 D入.Slfμtβ5ルrωじρ) 1"んパ②<，ピι(/a山rtヘaωλ1 1"江i丘;土~E 正日I.CH一IR.，.in 一1臼:.-Jul口l.H己erb圃 iβt ι01 日m日 2 s 日r. J 舗 p. 101G (1901) 
D. Ob{JZi!1t7tm CHR. MASAlVlUNE etラTANAGIHARA，in ~rr. N品t.Histr. Soc. .Forrnos. XXXI. 
p. ~~Gg .1). Ob{)，Zhltl'Nl CHR， '-/;]，1'. ltllι!mOlse NAK.， in TslVL XL. p. i3DU (1 
M.AK. et .NElVlOTO， Fl. Jap. eよ 2.p. 50) .1入 ιarlZ()S1!1Jl tIoOK. var. suあ ρ/~lよ〆ltII711 
CllOD }じはし) ]HATSU1VI.， Ind. ν1.人 I・].l. r~川 りや pl. ex No;rll. Nipp. 
R)'ukymlw?!lcZI!la Omame:mta. Hab. Okinawa: Na.kagu.snku 1. 10フL824 Z. T ASIRO 
n. 2717約); Yonalnmi X. lH16 ヨIMADA:iu G. H. Fo:rJl10月. n片ヲ lr.iomote.7:im:L





p. 8fJ ]¥1oJ'1l. 
Hupeh 
CHING吋 in V. P圃 2DS
CIHNG.， in Bull. Fan. Mem. 1nst. Biolog. 1 L p. 212. pl. 2H 
(CHING.) CHING.，in JluU. Fan. lVlenL Inst. B;olog. 1'1/. 
Om'mamezuta (TAGAWA) 封αb.Y:tknsima Disfr九 China:
4. Phymαi;odes l'RESL. 
]. Phym品todeslongi呂田imaJ. SMITH吋 Cat. Cult. Fern.p: 10 (日57); '1、AGAWA，111 
Act. VI. p. H7 H. Iro， in TBIVL LIII. p. 2g (1H:jD) et Fil. J叩・IlJ.f. 8H2 (1 
FiJl)ア山liitmsuishιmtagltalis HAY.， Ic.PL Fonnos. VI. p. lsO P. 
m.， Eunm. P1. p. 127 (1l2冷); MAK.， in T13M. X. p. 221 (18DG); JVIATSUM.， Ind. 1'1. J品P・
I. p. 88U O¥lけのlVL'¥TH.，in J.--Linn. X:2(XIX. p. 8S0 (1HIJ); SAKAG・ Gen， 1"1. 
100 G， l¥;La.sAMUNE 
Okin， p， 113 
1叩， V1. 
l¥IAK， et NAl'ぜOTO，FI eL ， p， 80 ); OGATA， 1c， Fil. 
MOORE， Incl， ~FiL LXXVrrL 
I王， IToぅ il1 XL p， 88 lV omo 
iγzzukazariμ'd，どよ Ta/w-71rabosz' (}ぱ lIabα Okinawa Dかまれ
'Tai:l，van てIainan; Ind-china 111diみ
2， Po 田，rlria i1 Contr. Inst， Nat. AC2，d， IL p， 63 H， ho， in 
XL p. 88 ヲ inTBM.， LIII. p，立 etFiL Il. f. 391 
p. :)64 MAτ5UM" ;]1 
MATH・) 11 
Foγ日L10S.31. 13. 2.0 
FiL V， p， S2 (1 HOOK， et BAIC" Fil. 
XIV， p. [ill 待相);MAK" in TBM， X. 156 
3冷2 (1 SIMADA， in Tr. Nat， Histr. Soc， 
Gen， IwL 171. Oki九 p， 118ひ J¥tAK. et r-JE1¥/10TO， 
FL ec1， p. H2 G?'aヌn:iJlitis BoL 
p，ρBURM. f司 Cat.Gov， Herb， p， 86 
./'Ilo摘。 Okilla10azt円以内i [1 abo Isigakizima，γIL 1884 MASAMUNE et 
l(， MomJ et VIl二7' lH82 らヤIIL 1， ~lD:34 rvrAsAMuNE et K， 
Okina.wa Onna VIL 20守 lDO付 Yonakuni 
lVIalesia AustraJ.ia lrioruote llt;3芯 tTai'Nan 丸一China;
l¥Jrica: JVlelanesia 
5. Jo SMITH固
1 . in T13M， LIIL p， 2S， 
et F~n" in EIWL Bot， 
日人 p.Bsl ヲ KODAMA，ロ TBM，XXXL p， 18 ?) ; MAK， et NEMOTO， FL 
gヨ， 2， p，乃()(1 FY， p， fJ2 Takano!zaztraaosi 
11α'60 V，U叩 sir.Cla;()kin(J. \;~la，; Iriornote-zirna? I}istれ
Korea， 
う 'fai"¥VeHl
p" ha呂ta.t品 KITAGAWA， ex Iτ0， 11 XL p， 98 合 inTB]¥Y仁 LIIL p， 28 
CHR・， in J31日，B:巴rb(1989) 官。 1~)，ρ 仰どiÙ!JJI !whtuiIJ THUt沼町， FL 
Boiss，2 seL ， p， lOH l'i[ATSUM，ぅ Ind，Pl. 1. p， 892 
G巴n，Ind， FL Okin， 113 FL ed. . p， B8 
FY， p， 93 1九FOlilflo Jめγudeurabosz' cHl~bo 
Kjtat，meγIII lH34 Okinawa Yakusima Amamci心sin1a
IriolTlote Sirahalna 22 i =i93B 
下ar. 上工 lD 
TAGAWA， in Act. IIL pc 96 
Okinawa Lilifsま#"， Enclen1ic。
3， P. 
28 et FiL IlL f. 38G 
et NEMOTOヲ Cat.Herb， 1¥1， p， 4el3 
H， ITo， i1
MASAMUNE， FY. p， 96 ヲ OGム.TA，Ic， FiL 
XI. p， 100 in TBM， LIIL p， 
MAK" in MAK， 
Cat， Gov. Heγb， Fonnos， p， 8'7 
γ1. P. 
協_l-;/lUJ)ierati{) Jベめ砂~JυjIωfμ6え勺yu b川 品以めU!心げふlμf勺-正a/ν引"lfJ.ιUω，よd川[1. 101 
LUERSSωγa:r. rlAK.略 .in THM. XXIIr.工 24s
I'T'AGA i/{Aj 1n i¥.ct. ¥lIl. p. 1ゆ lVo問。 Ni.f服部 L-ri1Jletaka四
Jwhaurabosz" l:fαb~ ~~{ a，l;:-，l1.sun品 X.1;]りD rVIAK. .i ~J (;. I-i. 1('or・lnos.10 
zirna Irlornote-zin1a Distr" 'Ta"i.svarL 
P. yakui.nsula.rd:s f-L 1To， in XI. p・Wi め etin'TBl河.LIILp胴 28(19eヲo!)
Smn. ]めをztil1.iulare MASAivIUNE， FY. p. 9G !) ]'t.loJrt. lVipp. 
YakltsuJlaurabosi Hαb. Yaknsima Distr. Enc1emic. 
l. LLNK. 
1 . lVIicrosoTÌ1.m~ 
IcL ITo， in 
CrUNG.， in .B u.lL l<'an. M.eu]. Inst. 1'v岨 p. 802 
LI. p. 96 ら)et i.n TBM. LUL p. 2i3 et Fil. Jap. IlL 
L L108 in Ann. M.us.おひ仁 Lu立(1， ~Bat. 111開
p. 170 KODAMA， in TBJ¥li. XXXI. p. 18 SAKAG.，心en.1n(l. FL Oldn. p. 
118 l<'Y. p. Dl 1て sltj'erfiaalc13し LUERRSS. .in Engl. 
Bot. Jahrb. 1V. p. 3sO (1付 CHR・inBul1. Herb. Boiss. 2 seじ 1四 p.1OJ4. 101G 
OGATA， Ic. FU. Jap. III. p1. 1ム日 Cat Gov. Herb. llormos. p. 37 
(1930) ; MASAMUNE， FY. p， 95 λTitkabosz'Juut Lf，αl;." Y品knsi口1a
Am品rni.-osi.maIV. 1910 T. K.A.MIYA in G. )1， kt loc， IIL 14 . 
192.'1. (Ieg. TASHIRO i.n G. H. Fornws. 2'7209!) Okinaw九 Kume.zirn日 Isig自I.ki-uma
lriomote-zima Distr. Sikokn; Taiwan China. 
2帽.M.eusato園sessHifrmw H. ITo， in XI. p， 8i> et in T131¥1. LHL 
p. 28 et Fil III f. 4JO 
Ic酔 Pl.Formos.γ. p， 31九f.J2() hemioniγidea PRESL.; 'J.'AGAWA， 
Jn Act. vnr. p. 1'72 C. lumiolziγょγeavar. HAY.; TAGAW吋
1.n JJB. XIl. p. 751 (1肘の N I{)m. Taizvil ;zkurilw/ 仰 • liα弘 'ranegasinJ.a，
Yaknsima; j¥rnami-i主simel; IrJomote-zhna X， 1983 (Ipse) Distれ
Taiwan切
3. M. ensatum. (THUNB.) 1-'1'0 1TOヲi.nJJB園 XI.p. 9G 6 Fil固 I1. f.主11
(J似の Syn. PolJア♂diumc71satmn THUNB・， in '[r. Linn. Soc. 1L p. ，)41 (1五.AWAG.，
in BllH. Kag. 1. p. 105 ; OGATA， Ic. Fil. [1. ?H IVfASAIVIUNEョ FY.
p.山 Microsoriu1Jlelz:.atum H， 1To， var・ TAGAWA，1.n Act VII1. 
p. 172 Nom. Nipp. Kztri万arall，Htrohakltriharall Hαb. Yakusima 
Nakanosima Arnami-osima Ok.inawa Zaselni.-Gusuku-ato XI. 6‘ 1938 K町ANAS釘IRO
J1. 13却62勾)Di拘8ir. Sikoku Kyusyu Tahvan Korea 
4. IviL hancockii CBAK.) CHING・ inBuU. Fan. JV[em. Inst. Iγ. p. 309 H. ITo， 
in JfB. LI. p. 96 (19815) et Fil. I1l. f. 406 TAGAWA， i.n .XIII. p. 18.3 
Sy:n. ゾ~{JdiZ/ln ItancocAiγin Journ. Bot. XXIIL p. 10s KODAMA， 
i.n TBM. XXXL p. Ul 、SAKAG.，Gen. Ind. F1. Okin. p. 1:3 (1 j¥1AK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. p.お7 lc.干l'iJ.Jap. V. pl 244 五!IASAMUNE，
FY. p. BB (19えの I>. s!etザitsv;n， riuAittt'lzse CI!R.， in Al1l1. Co立sv.Jけl1rn目 130仁 p. ~m7 
102 G. MASAMUNE 
(1900); MATSUM.， Ind. 1'1. Jap. 1. p. 338 (1904); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 
93 (1931); TAGAWA， in JJB. XIII. p. 183 (1937) Nom. Nipp. Hokozakt'・-urabosi
Hαb. Yakusima; All1amiぬima:Ongati， V11. 14， 1935 (FAURIE 1900 Ju1. 4566 !) Okinawa : 
Kumezima: Isigaki-zima; Obama; Irioll10te-zIIna. Distr. Taiwan; Yunnan; Kweichow; 
K wangtllng; Hainan . 
.5. M. pteropus CHlNG.， inFan. Mel1. Inst. Bio10g. IV. p. 312 (1933): H. 1To， in 
JJB. XI. p. 97 (193'5) et Fi1. Jap. Il1. f. 407 (1944) Syn. Polypodium pteropus BL.， 
Enul11. F1. Jav. Acld. (1828) et F1. Jav. p. 168 (1829); CHR.， in Bu11. Herb! Boiss. 2 ser. 
1. p. 1016 (1901); MATSUM.， Ind. P1. Jap. 1. p. 395 (1904) ; MATH.， inJ，-Linn. XXXIX. 
p. 382 (1911); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 113 (1924) Nom. Nipp. Mitude-herasida 
Hαb. 1sigakizima; Iriomotezima Distr. Taiwan; Fukien; Kwangtllng; Hongkong; 
Kwangsi; Hainan; Il1dochina; India. 
6. M. takedai (NAK.) H.ITO， in JJB. X1. p. 97 (193，5) Syn. Polypodiu1l normale 
(non DON.) OGATA， Ic. Fil. Jap. 11. pl. 89 (1929) P. fortuneri LOWE; CHR. ex OGATA， 
4 
in JJB. X1V. 460 (1938) Nom. Nipp. Okuriharan H，αb. 1sigaki-zima Distr. 
Taiwan. 
7. Leptochilus KAULF. 
1. Leptocbilus decurens BL.， Enull1. P1. p. 206 (1828); OGATA， Ic. Fi1. Jap. VI. p1. 
279 (193，5); H. ITO， Fi1. Jap. Il. f. 423 (1944) Nom. Nipp. Oklnαwa-kurz'l~aran， 
Hi・totuba-hekkasida Hαb. Okinawa; Isigaki-zIma; 1rioll1ote-zim.a Distr. Taiwan. 
8. Colysis PRESL. 
1. Colysis eUiptica (THUNB.) CHlNG.， inBuU. Fan. Mem. Inst. Biolog. X. p. 333(1933) ; 
H. lTo， in JJB. XI. p. 89 (1935) et Fi1. Jap. Il. f. 413 (1944) Syn. POかtodium
e1lt'pticum THUNB.， F1. Jap. p. 335 (1784); MATSUM.， 1nd. P1. Jap. 1. p. 333 (1904) ; 
KAWAG.， in Bul1. Kag. Co11. I. p. 104， et161 (191.5); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Forl11os. 31， p. 20 (1917); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Fonnos. p. 33 (1930) Gymnogrαm11le 
eUz'ptz'ca BL.; MATSUM.， in Gakugeisirin X1V. p. 476 (1884) Se1!z'nguea e11zttz'ca CHR.， 
in Bull. Herb. Boiss. 2. ser. I. p. 1020 (1901) Polypodz'um e11zttt'・cumTHUNB. var. 
typz'cum MAK.， in TBM. XXII1. p. 72 (1909); SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. p. 113(1924) ; 
MAK. et NEMOTO， F1. Jap. d 2. p. 86 (1931); MASAMUNE， FY. p. 92 (1934) Nom. 
Nipp. Iwaht'tode Hαb. Tanegasima; Yakusima (Ipse); Nakanosil11a; Takarazill1a; 
Amami-osima; Okinawa; Isigaki-zima， Irioll10te X. 24， 1923; Y onakuni， X. 1916 (leg. 
SIMADA. in G. H. Fonnos. n. 1614!) Distr. Honsyu; Sikoku; KyUSyll; Taiwan; 
Ogasawara; Korea; Kwangtung; Fukien. Kweichow; Kwangsi. 
var. sfmp1ifrons (CHR.) Syn. Polypodz'um e1lztti・cumTHUNB. var・si11lplグ1-onsCHR.， 
in Bull. Herb. Boiss p. 832 (1902); MATSUM.， Il1d. P1. Jap. I. p. 392 (1904); MAK. et 
NEMOTO， Fl. Jap. ed. 2. p. 86 (1931) Colysz's el1z'ptz'ca CHlNG. var. pothグ'o!z'aCHlNG. 
f. sz'nψlex CHlN. 1. c. p. 33.5 (1933) Nom. Nipp. Hz'totubaz'wahz'tode Hαb. 
]i，'!tUfluratUJ Traduep!tyt<lrllm I/lJlt!arum (1γj') 
'J 、a.negιlsirna; Yal:.I.sima， Dishぺ Kyusyu ラ '1 、1冶;日礼1九"川m;Chi討Il川]ca;K三w九 ζZ引1.0η19♂tl川1リnばgふ. 
10:] 
:2. C. longifron自 1、AGAWA.in JJB. XIV. r入 uo め .NOll'f，也 Nipp.Seil，!-ふ 7~yど例目
的 ，hara71. n-ab. Oki.nawa; Mt. Nakasiヲ Iiane;，irmrra Distれ Ii:ndell1I.c:.
，'). C. mega.lol官psisTAGAWA， in JJH. XII. p. .J叩 C .NoJn. Nipp. Siり /lパ・1l-
o!t.aralZ固 H，αb.Okinawa Onnalake Disi:r. Endemic 
L C. pothfolia H. 1T伐 inJJB. XL P‘附(J et FiL Il. f. cl14 Syn. 
Se!!ig1tea βノ'U1trrellS PRESL. HOOl{. et ARNOT， J-lot目 Beeh. Voy. p. 27凡cl Cο 
qの)lリ守F万"1.
M刈VIETT.;:rVIATSUM肌.， 1n町凶lC吋tピd¥1し.1日〉司1.J主a叩p.1. P人凡i;泌i浴δcυID(り P.tピ'引fが:sろげ'イdi
]九LはlAK王， i加n'i可.Bfv'l圃 XXIII.p. 72 SAKAG.， Cen. Incl. Fl. Ukin. p. 118 MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jaν. e:l. 2. p 付()(U)31) ; MASAMUNE， FY. p.つ1CW8心 TAKENOUTI，in 
FuJc P昭 11 NOJn. Nipp. Oiwalzitede Hαb. Yakusirua Takesima; Okinawa 
Syuri VII. 28， 1:l23 (Ieg圃 Ipse) Distr. Honsyu; Sikoku; lZyusyl1; Tah"ァa，n ()gas誌や，vara
.Philipp. Inclochina; K.wagsi K.wangtnng ;ドukien Yunnan 
5. C. wrighti. (HOOK) CHING.ヲ in}3ul1. :F<1.n. Mem. Inst. 1¥1. p. :321 (1[1:1:;) ; 
H. ITO， in JJB. XL p. 9仰o(αH似}β3め et l'王引tむν"ぺ、'j汀1. Jμap. I1l f. ，[孔15(οu叫jは1，1の) 8"μ問2此札車ム. G尺月lZ ρ<!:~lr αω1n仰'l，仰Fが初we'I t
f初Uωノrマヅi♂ Iztμfγ E臼-100K芯.， Sp. F、'j日1.γ . p.1引s州ο‘ tι.芯以()防3( 1 8 (6j 
与川11 柿均4);1日王OOK.et BAK.， Syn. Fil. p. 381)八) Sel!i，gttca 1I1ri.r;lzti J. SM.， Histr. 
FiL p. 102 ぉ75);LUERSS・inEngl. Jiot. Jahrb. 1V. p. SfH MATSUIvl.， Ind. P1. 
Jap. 1. p. 3H4(1904); CHR.， in BU.l. Herb. Boiss.seじ・ ser. 1. p. 1014 Fol.ypodz1l1ll 
宮'ori.r;htiγMETT.，ex DIELS， in ENGL. etPRANTL.‘ Nat. Pfl.-fam. 1. 4. p. 8HJ (1則。);
MATSUM.， Ind. P1. Jap. 1. p. ，'}10 (1904) ;MATH.， in J.Linn. XXXIX. p. ;:lIH (1Ul1) ; 
K.AWAG.， in Hull. Kag. CoH. 1. p. 162 CUno); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Fonnos. 
31. p. 20 (IO17); SAKAG・ヲ (おn.In仁1.Fl. Okin. p. 113 SASAKI， Cat. Gov. 1:イerb.
Forl11os. p. 87 (19BO); lVIAK. et NEMOTO， Fl. Jap・ed.2.p. 'Jo (1931) ; OGATA， 1c. Fi1. Jap. 
V. p1. 2/15 C1D88); MASAl山JNE，FY. p. 9G lV (un. Y ari 1'to!takurihanlll ; 
Yaノヅlto!wral1 J1.αb. Yakusima 五、usugawa Takaraz'Ilna Nakanosuna， 1おりり(leg.? in 
G. H. Formos. n. 15911); Arnan1I-.osima IIL 1910， (1eg. IZAMIYA in G. H. }<、onnos.n. 
1δH21)， Yaggati， Nas'~， Nonigawa; Okinawa: Nagodake IV. lDO'1 (leg. NAKAHARA et 
kんWAKAMI， in G. 壬I. 1"01'1105. n. li均 1) Miyakozima Isigakizima; Irioll1otezima X. 
24， 1HB8; '{onakuni X. p. Hl1G (leg. SIMADA， in C~. H. Forrnos. n. 16¥:)，'; 1) Disti九
日atizyozima;KYUSyll Ta.iwan HongJζong Kwangtung Chekiang Tonking. jVot. 
A specimen of C. ¥Vrightii was coIlecteこl
9. Neoniph.opsif'i NAK 
104 G. 1¥1A51¥ MUNE 
Hnrear‘i.foHa NAJ:ム 1nTBM.. XLIL p. 217 S;Yl. 
IioOf乙ヲ 2nd. Cent. Fern. t. XVIII 
Gel1. Ind. FL Okin. p. 109 Nom. Nipp. 
Birodouどla 1-1αb. Okina.wa Distr. Sikoku Korea Taiwan. 
? ?? ?
)30RY. 
1. Py:ro呂3.a FARWELL.， In Ann. IVIidL Natur. 12. p. 302 (1931) S.ylt. 
AerosticlzulZ THUNB.， 1'1. p. 3.'30， t.33 
Prodr， p. in Bnll. Herb. Boi55. 2 ser. L p. 101G Gen. 
ImL 1'1. Okin. p. MAK. et FL e.l. 2. p. :39 MASAMUNE， 
FY， p， 97 in Fllk. p， 11. p. 10. 
F11. V“p. 40 :LUERS.， 1n 
SPR.; ]VfATSU~iLJ 111.ιFl 
だーろ llaふ
2こIV. p. I51J l¥Tiizob♂lus 
KAWAG" in .BulL Kag. L p.10J 
j(jtatane Al1g.W， Hl14 (lεg. }ζ 
Togl1ti V11， 17. lBCl3 Yakusimaヲ l¥1"elkanosi rna !i，rn日'xni.-OS'[ 11a 
口・1 唱dlKOk.u 
Iriornotezinlet Uct. 19B:? Distr⑨日onsyll()kinav~ra ; 
Tai.vmn China Imlochinil 
DE5V。
1. adnaseens DESVAU， in BerL JVIag. V. p. BOO Nom. 
l-fitotuba-mamezula llab. Okinavva Sima，uri 1) Distr. Taiwan. 
C. CHR. 
1. PSGEEdodrynariacoro混乱11.S ムLIパ) in V・p.262 (1940) ; 
Ge11. F11. p， 201 り eorOlltlllSW ALL.， List. 1}. 288 n， 1‘; 
p. 121， n. 242フt. ， f.40 どzriaC<7rrtalts J， SMITH.， 
Bot. IV. p. m MASAMUNE， in '1'1'0 Nat. Histr. Soc. Formos. 121. 
p. 2，1.8 日.lTo， Fi1. Jap， IlL f.428 ベ C<7r071anSC'vV ALL.) COPEL.， 
.in UnIvers. Calf. Publ. Bot. XV1. P圃 1'7 TAGAWA， i.n AcL VIII. p. 284 
f心~za'?"lsz“ρ Hα'6" Oldnawa : Uraτoemma Daito♂ima .Distれ Taiwan
S.--Chinz，; Indochi.na Mala.cca Ind.ia. 
13， 1-1INN. 
Not. Doutful 
fa1.n:Aei CHR.， 1n BulL 下1orb， J30iss. IV， p. 672 
IVIAK. et F1. Jap， ed. 2. p. 8H 
Eαb. .Dish九日okkaido; Sikokn Kyl1syu; 
，1l1d 1 wetnt to exclnde this fern fro111 the FIora of Rynkyus。
1. 
BORY. 
1i!luJllCrat io 1i初公eUPiり'larZll jてylt毛yu/nsii!arz{，t!l (1/1) 100 
1. :r~'[arginari.a form.osana NAK" ex 1-1. ITO司 in JJR X1. p. 94 (W8め Syn.
Foえ九，)(7ど!iU?Ilj(7r!lWSaJW1JI BAK.， .in J.-Bot. p， 10;5 (1怖の KODAMA，in TBM. XXXI. p. 
18 (W17); OGATA， Ic. FiI. ]ap. III.P1. 185 F. lillkiue1lse CHR.， i.n B111l. Herb 
Boiss. 2 ser. L p. 101.4 M:ATH.， in ].-Linn. XXXI丸 13.3品。l¥![ATSUM"
Incl. PL Jap. 1. p， ~m2 (lDO"O; JVL'IK. et NEMOTO， FL Ja.p目 e:l.2. p， 90 (Hl81) ; JV[ASAMUNE， 
FY. p， 94 Jy()lu. lVipp. Sima.iWJZcl:azura Hl吉弘 YakLsIrna; Amami-osima? 
Disir. Taiwan， 
XLII. GRAMMITACEAE 
1. {;rammiti8 Sw. 
1. Grannnitis dorsipl1a (CHR.) C. CER， et TARDIU-BLOT" in Not目 Syst，VIIL]1， 17~J 
TAGAWA， in Act. X， p， 2~m (HJ4l) Siln. Piゆlp()a'iZl11l ピlorszj>iμm CHR" in 
W ARB.， MllJ1S， L p，ろ9(lDOりi 1そ仏w/zi・llaeOGATA， Ic. FiL Jap. V， pL 243 (H3:33) ('~~ in 
JJB. IX， p， 2GG， f， 1 (19:lel) Grammiγょ・5 ピム，aMllae(OGATA) El， ITo， in JJB， XL jJ， m 
e~ .in TBM， LIIL p， No倒的 Nipp.l:l/me12(7kl¥げC!Zobzt H，αb. Yakusitna・
1三OSl!gi.dan.j叩LHl51 (1巴ふ MASA恥MUl:m) Am:n了孔li_lJ栂削S討灼i.nな1:1川土a:τYuv有川1
(ο)ki巾n川仰V~品aド Yo叩na吋l油b;“Lγ刊f斗~l(坑L此向k凶巴 (1同e伐叫時:Sg2一 1伊〉川S巴吋)， 1(1王心削n凶Ig別an1吋 He凹ntω01.山〕はaJl叫1.1叩9ω3叫-1(1e何g，Ipse) Distr. S， 
China; Camboclya; KyusYl1・
2. MicropoliJPodium HAY， 
Micropolypodium u]{uboi (YAT，) HAY" in ]"I3M， XLIL p. ，'Nl (l92S); MASAMUNE， 
PreL .Rep， Veg， Yak. p， ;!，C) et FY， p， 97 ; H. 1To， in TBM， L1I. p， 64[5 
(19.36) S，Yn.. FolYt(7diu?ll (7kuboi VATABE， .in TBM， V， p， 3Fi (18D1) ; KODAMA， in TBM， 
XXXL p， Ul (1917) Gra7llmi・tis okltboi (Y ATABE) CHlNG・ inBulL Fa.n. Mem， Inst. 
Biolog， X， p， lG (1940) Nom. Nipp. ()忌Ilbosida Hab. Ya.kusium lJistr. HOllSYU 
Sikokll KYl1SYll， 
:-. ProlJαptiαPRESL・
1， Prosaptia kanashi.roi NAK， ex Y AMAMOTO， SuppL Ic. PL Forrnos， V・p園
() (HJ:l2); H. ITo， in TBNl. LIIL p， 27 (939) et FiL Jap， 11. f. 37S (1944) 8yn. 
Polytodiut!l止α1UlShir(7iHAY.， Ic， PL Formos， V. p. 317 (1915); SAKAG" Gen， Ind， FL 
Okin舎 p.113 (1924) ; MAK， et NEMOTO， FL Jap， ed. 2， p， S¥1(1931) Davallz"a co!Ztigua 
SPR.; .MATSUM， in TBM. X， p， 110 (l89fi) ; MAK， et NEM吋 FLJap， d 2. p. 41 (1981) 
Nom. Nipp.Kanagu抑止ltsidaHαb. Okinawa.? 1sigaki-urna; lri.omote-zim日， (1eg目Ipse)
Distr. Taiwan， 
XLIII. ELAPHOGLOSSACEAE 
L Blαplwglossum SClIOTT. 
lOs G. MASAMUNE 
1. Eiaphoglos呂11mtOsaense M.AK・， Phan. et Pt. Ic. L t. 53-55 (1901); M.AK. et 
NEMOTO， FL Jap園 ed.2. p.78 (18.'11) j MASAMUNE， PreJ. Veg. Yak p. 98 et 
FY. p. 98 (1934) Syn. Acrostz"cllU1Jl tosaense YATABEぅ 1nTBM. V. p. p1. 24 (1891) 
Nom. Nipp.ぁ'roha1lO-atuitallab<Yakusima Distr. Sikokuヲ
2. E. J¥1AK.， Pha.n. et Pt. Ic. 1. p. [51-{')2 (1901); MASAMUNE， Prel. 
Rep園 Veg.Yak. p. 28 et FY. p. 98 (193"1) ; TAGAWAぅ inAct. VIIL p. 2持(Hl39)。
H. lTo， FiL Jap. Il. f. 43お S:flU.Acrostichum YATAsE， in TBlYI. V. 
p. 14H， p1. 24 (1的1) /170m. Atuita Jflαb. Ya.knsi.JT1!.t: Anjan1.I-Os"ilUa 
VII. 27， 19m3 (Ipse)， Okinawa ; Kunigami 




1. Cy杷asl'evoluta TJ:IUNB・ヲ FI. p. 22D MATSUlVI.， in XIV会
p.4n (18糾)et Ind. 1'1. L p. 1 (190cl); Fop.J3. et HEMSL吋 inJ.-Linn. XXVL p. 
559 WARBURG， l¥IlOl1s. p. 17D (HlOO); KAWAG叫 inBulL 1. p. 162 
WILLS" in J ourn. .Arnolcl. Aγb.1. p. 1行4 KUROIWA in TBJ'vιXIV. p. 143 (1900) ; 
SIMADA. in Tr. Nat. Histr. Soc. For1110S. 31. p. 15 (HJ17); MAK. et NEMOTO， :F1.J品p.e=1. 
2. p. 130 (1931) 巴tNEMむTO，Supp1. p. 89 (1936); SM王AG・ヲ Gen. Ind. FL Okin. p. 105 
PILGERぅ]nN説。 P!l.圃-farn.2 aufi. 13 Band. p. 7"1 (192G); SASA区1，Cat. Gov. Herb 
"Fonnos. p. 12月(1930); MASAMUNE， in'Tr. N，. at. Hist， Form. p. 121 (1¥)32) ; MASAMUNE et 
YANAGIHARA， in'I'l¥Nat. Histr. Soc， Fonnos. XXXI. p. 269 ]}司r(Ji!!o Sotetu 
H，αb. JVfagesin.la.; Amal1!司osima;TokunosIIna; Okinawa Miyakozima 1. 19:-5L1 (leg. 
MASAMUNE et K. MORI) ; lriornot合， Isigald ; introducej ?) Daitozima Dish九 S.-
China (Perhpaps introcll1c己dor ]¥[oふ Accordingto a tradition told by rhe 
inhabitants of Keram 151a1ピ1，a man named Amano cr何真比屋) living pl正l.nts
of Cycas from China and pla.nteJ them in the island. And then his 50払 OyaHya， (大屋上七屋〉
began to cultivate the in a large scale 50 that the cycas was 80011 sprea.'J a1 over 
the island， And in the era of 01. (向清王〉ぅ Kingof RYL1kyu， this plant was 
introdnceJ into the main land of Ryukyu Islancl). This fact seems to me to be 
a probable origin of the wild cycas in the Ryukyu Archipelago. 11 Amami-Osima， one 
of the large islands in this Aτchipelagoヲ at日acherof品 common5choo1 there tolcl me that 
cluring the reign of they often gave cyc乱ssa.pling to a wiuner as a pri~e of 
in the mi1itary arts or sports tournament. This fact Seeil.S to hav日 thewide 
of cycas In Amami..osima and the small islancls near it. 
li;:Jl1l1JICrall:0 五~Vl， 107 
I TAXt¥CEAE 
L. TorroJ.!αl¥rm. 
1. Torreya nucif杷ra.SIEB. et Zucc.， F1. Ja.p. Fam. Nat. II. p. ~2êl2 (1，S"l(り JVIASAMUNE，
in JJB. p. 40 ( et }i、Y聞 p・[22.ぅ T.IWATA et JvL tえUSAKA，Conit目 Jap. p. ~)O 
fL 2ワ(2)2D plJot. 57 fi;'!'l品。 Taxzμ、 ιKAぷNPF.，Amoen. Exot. p. 内14ラ
cum Ic. (l L1NN.， Pl. e:1. 1・ p. 1(J，10 (1 NOln. NipI人 Kピげは Hαb働
Yakusima HOl1Svu Siko];:l ; 
IH Po])OCARPA..CEAE 
1. L'UERI1¥ 
1. I"odoc&JC!'us 壬J).])ON， inLAM.Pin. e.:l. 1. I. p. 22 (1お2:0; 
MATSUM.司 in (;.akl1.geisirin XIV. p. -!i1 (1付制)et 1n(1. 1'1. J itp. I. 1. p. 1) (1HOo); :FORB. 
e1: I-IEMSL.， in JOlJxn. Linn. XXVL p. 巧4パII片付D);KAWAG.，i.n 13l1U. Kag. 1. p. 10s et lG2 
(Hl1fl)ぅ W訂正ふ inJO¥Lrl1. Arnolcl. Arb. L p. J八'.1(Hl20); SAKAG.， Ge11. Ind. Fl. Okin. 
p. 104 MAK. et NAMOTO， F1. Jap. ed. 2. p.Ul:i MASAMUNE et 
YANAGIHARA， in T1'. Nat. Histr. Soc. Foでr1.1os向 XXXLp. 2(:l8 (1811); MASAMUNE， in JB. 
vn. p. 4s et FY. p. 12，1 網 Yalmsimei; Taxus 17Za，;'rop/z)'llaγHUNs.， 
F1.Jap・p.27(3 (17叫〉 λTOFll砂 Nipp.IマI!maki Ilab. Tanegasima: Kitatane Aug. 13， 
lD84 KルIORr) Nakanusima; TaL:ar;.l.O.m<1ぅ AmamUisima;DaitoziuJ[L (Cnlt.); IsigakizIma. 
Irioll1oteョ Dlsh九日OllSyU;Suwku 'ral忘れ.1.n.
var¥Hukiuensi.s Vv ARB， Mons. 1. p. 182 F. neベんlz'usLAMs. ; HOOK. et ARNOT¥ 
13ot. :Beech. p. 211 (l 8~(}) .E切u7Cl'"ρ川')Il!aメ r;raluiiρliaPILG・inENGL. Pt1.-reich晶
Heft. 1抗日V. p. 付() (HJ03); MAτ'SUM.， 1n(1. Pl. JaぃI1. 1. p. 15 (19り Nom.
Nipp. 去yURyu-maki・ Tyaiit・(nom. Ya巴 1]j7fαb.lriomote; Isigaki Distれ
E口.1e孔llC.
2. P. n昂!.gi(THUNs.) ZOLL. et MORJTZ.， Ve;'zeih. I. p. 82 MAIC， in 
T13M. XVII. p. 118 (1908) ヲ Pn..GE:R， in PA回一reich.H.eft. 1行， p. 60 (HJ08) ヲ WILLS.， inJ. 
Arnolcl. Arb. I. p. 1制，SAKAG.，Gen. Ind. Fl. Okin. p. 104 (1D24); SASAK1， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 5.'1 (lDSO); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. e:l. 2. p. 134 (1D31) 
MASAMUNE， in JJB. VII. p. 40 et FY. p. 12，; Syn. jJ(vri・ca1Ul/.;i THUNB.， 
F1. Jap・p.7s (1 Podow?アltS l1agez'aR. BR.， ex ]VhRB・ inMem. Mus. XIII. p. 75 
5mB. et Zucc.， 1'1. Jap. II. p.71， t. lCl5. SIMADA， ijJ Tr. Nat. I-listr. 
Soc. F01'1105. 31. p. 15 (191'i) 1'0/ OJn. λんclgZ・ Hαb.Talle;;品slma Minamitane 
Matnbι11'a Aug. n司 u:mcl JVIORI); Y品knsirna; Amarn.I-osima; Okinawa; Isigaki 
1τIon:lOte 1) i str九日onsyll;SiIwku Kynsyu; Taiwan. N ot. The plan1: which is belive.:l 
to be this species anc1 distrilmtes from S.-Cllina to :Formosa.， has smal.!er leaves so 1 think 
it is P. lwnlzoeノ'lJ'isHAY 
108 G. MASAMUNE 
IV， CEPHALOTAXACEAE 
L 8mB， et Zucc， 
L むea8IEB. et Zucc.， FL Fam. Nat， II. p. 232 et 
FL Jap. 11. p. t1:. 130ヲ 131 MASAMUNE， in vrr. p. lW et FY. p. 
125 (1984) Tax仰向ccata(nen THUNB.， Fl. Jap. p. 2hi (1 No駒 .NipJ)). 
Hab. Yakusima: むとふ '700. lU. lJiBtr. Hokkaido 
I三yusyu; Korea ; China固
V. PINACEA 
Abies LINIL 
1. Ab:ies firma SIEB. et Zucc.， .FL 11. p. 15， t.10'7 ス)ed. MIQ.; SIR.ASAWA， 
Ic. For. Tr.ご 1. p. 1:3， VI. 自宅 1-21 1); MASAMUNE， in VII. p. 






sieboldii CARR・ラ Conf. p. 186 et ed. 2. p. 245 MASAMUNE， 
in JB. VII. p. 40 (1930) et FY. p. 126 T， IWATA et M. KUSAKA， Conif 
IlL p. 123 f. 20 (4) 41 固 46-49 J.V Olno 1+li !L~ lJ. TUJ!a まαb.
Kosugida.ni Distil九日onsyu Sikoku; Korea. 
~L lJJi1i品U.3LINN. 
L Pi股usarmaIldii FR. var. ，HlJ.amRaIla HATSUSIMA， 1nJ 土~orest. 20， p， 
393 1¥IWATA et M. KUSAKA Conlf. IlL 9. 1，51 Pimts amamiana 
KOIDZ.ヲ inTBM. XXXVIIL p. 113 MAK. et .FL ed. 2. p. 147 
IVIASAMUNE， in VII. p. L}O (1930) et FY. p. 127 P. armandii fonn 
amamianct (KOIDZ) MASAIvL MSS. N Oln. y，ぷ どと)'0(KOIDZ) 
JI-αb. Yakusimo Kitatane Aug. 1:1， 1:334 
.Disまれ Endernic. in Taiwan， China) Not. I comp紅色dthe specI1nen of 
this pine with that of the type of 1フ。
品nd1 could not find ally disti.nct 
thεtype. 
which 
in Mus. Hist. Nat. Paris.， 
the Yal王uSlmanpl凡，ntfrom 
2. P. dens:i盛ora5mB. et Zuccヲ}<'1.Jap. I1. p. 22. t. 112 MASAMUNE， in
VII. po 40 (1930) et FY. p. 127 Nom. Nipp. Akamatμ Hab. Yakl1sirn品:
Wariisidake Distれ Hokkaido SikoJζn : KOl'ea; China? 
cl. 1手。 !uchuensisMAYER， in Bot固 Centralb.LVHL p. 14D cum.. f. et Fremdo 
WalcL n. P斗rk.B品ume p. MATSUM.， 11d. PL I. 1. p. 14 
E//，uJJle/'"'at:iρ Il/Si;げurulJt (111) lOtl 
et inT.Bl¥1. X V. 人 l40 ) KUl<.仁)l¥VA" in 'fl11:vL XIV.. p. J.-}~; F'ORB. ct 
I-IEMSL.， in J.-l，irm. ::;{XVL p. !i';l KAWAG.， in Bnll. J(ag. 1. p. Hi2 
SIMADA， in Tr. r'Yd. l-王istr.Soc. ForruOs. ，~rL p. 15くラ ¥VILLS.，in Jonrn. Arnolcl. Arb. 
1. p. 184 SAKAG・ヲ 心en.Incl. Fl. υki.n. p. J n主 Sß~~)AKT ， C~品t. Go'/. J王crb.
Fonnos. p. MAK. et NEMOTO， FL ej.. p. 1 紛 戸川1)i MASAM・， in KUDO， 
Nipp. YuyozumakU-IJunmi.gakn色Ll¥在ASAM.p. ei1. f. 10 T. lwATA et M. K.USAKA， 
Conjf. Jap. Il. p. 16:5 f. s:8B Piltus maH01Zia71a LAMB.; HOOK. et ARNOT.， 
Bot. B尚北町伺 p.271 (1叫0) P. si7U:mis LAlVLs.) MA'ISUM嗣 1D G.l1kugeisir:In 
xrv. p. 4'iO 内外f).1て tlti代 .，aer ENGL.， in ENGL. Bot. Jahrb. VI. p. 49 F. 
1 iltA.i iu? lZsi・S MAY.， 1n W ARJ3. Mons. p. 1:う付 ひ Hαb. 叫~ozij 口a j ATJ.go 1. 1り8.J(ieg. 
MASAMUNE， el K. JVfoRI); Okinawa: Nago IV. 1$;0:' NAKAHARA et， KAWAKAlV口、 in
C. H. Formos. n. 2Ti 1 !); Kunlgaml， Benoki I. } 1， 1HZ.} Z. '1、ASIRO in G. H. 
1'0例r川 O出S噌 n.2'72221); Yaeyama IIL U)()7 KAWAKAMI et NAKAHARA in G. H.Formos. 
n. 2:770 ，1) .J.~.rnanli-ôsjrna ぅ Tak.é'!.raô ll1~， IVo1l!弘 Nipp。 .lJistr. Endemic. 
4. P. t1mb世 PARL.， in DC.， ProJr. XVr. 2. p. :3行討 (1村 KAWAG.，in BnlL 
Kag. ColL 1. p. lOs et 162 (l9b) ~ MASAMUNE， Frel. Rep. Veg. Yak. p. 39 コラ in 
JB. VII. p. 40 FY. p. 127 in KUDO， Nipp. YllyoZ. 1きunnrigakn目 ed.MASAM. 
p. G3 ClD41) et i.n H<ラkurikJ. Bot. I. P. 18 ;TAKENOUTI， in Fuk. 11. p. H (Hl8の No間 e
Nipp. I('urematu 1/αb. Tanegasima K.itatane sea coa弓tAug. 19.34 (leg. MORr) 
Yaknsim品 Nakanosi.rna;'fakara，;ima; Akuseki.Distr. ョSikoku;HOllsyn; Korea; 
VI TAXOIH.AC.EAE 
L Cryptome:riαn. DON. 
1. Cryptomeria japonica D. DON， in TI¥Linn. Soc. XγIII. p. 163 (1841) i SIRASAWA， 
Ic. F、01'.F1. Jap. 1. p. pl. 9ft. 24-42 ヲ IVfASAMUNE，Prel. Rep帽 Veg.Yak. p. 39 
フ inJB. VIL p. 40く etFY. p. 129 MAK. et NEMOTO， 1'1. Jap. e:l. 
2. p. JAl Cuン付esSZ!S Jぺ7ρ7ZZ日 LINN. f.， Suppl. p. 421 ) .NORI，. 
Nipp. Jl，αb" YaknsljYla D.!sfれ Sikokl1 Kynsyu Chi日'a，・
VII CUPRESSACEAE 
1. Chα腕 αecypαrisSPACH. 
1. ChamaE:a;ypaJO.s ohtu呂田L8IEB. et Zucc.， apud ENDLヲ Syn. Conif岨 p. 63 (1847) ; 
JVL'¥.SAMUNE， in JJB. VIL p. 41 et FY. p. 130 et in KUDO， Nipp. Yuyoz. 
Bunr・uigakued. MASAM. p. 78 WILLS.， Conf. a日cl'1、ax.Jap. p. 76 (1916) ; T.lwATA 
et M. KUSAKA， Conif. Il. p. 179. f. ()5 106-109 Syお.Cutressus obtusa 
KOCH.ヲ Denclr.IL 2. p. 1伺 Reli1Z0ザera0釘仙、a3mB. et Zucc.， Fl. Jap. II. p. 
t. ]21 (1884) NOino Nipp. Hi・仰が Eα払 Yakusima Distr. Honsyu; Sjkoku 
KyUSYll. 
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2. Juniperus LINN. 
1. Juniperus lutchuensis KOIDZ.， in TBM. XXXI1. p. 138 (1918); SAKAG.， Gen. 
1nd. Fl. Okin. p. 104 (1924); TAKENOUTI， in Fuk. 11. p. 11く1936);MAK. et NEMOTO， 
Fl. Jap. ej. 2. p. 144 (1931) Syn. Junipews taxzfolt'a HOOK. et ARNOT.， Bot. Cap. 
Bee~h. Voy.p. 271 (1841); MATSUM.， in TBM. XV. p. 139 (1901) et Ind. Pl. Jap. 11. 1. p. 
11 (1905) ; KUROIWA， InTBM. XIV. p. 143 (1900) p. p. ? : NAK.， in TBM. XXX1. p. 22 
(1917) p.p.; MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. el. 2. p. 144 (1931); MATSUM.， in TBM. XV. p. 
138 (1901); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 162 (1915) J. li・ttorali・sMAXIM.， InMel. Biolog. 
V1. p. 375 (1867) eL in Bull. Acad. 1mp. XII. p. 230 (1868); FORB. et HEMSL.， in 
J.-Linn. XXVI. p. 542 (1899); MATSUM.， 1nd. Pl. Jap. 1I. 1. 10 (1905) メ conferta
PARL. ; WILLS.， inJourn. Arnold. Arb. 1. p. 184 (1920) Nom. Nipp. Okz'nawιhainezu 
Hαb. Koヨakara;Amamiふsima;Oldnawa: Kunigami.: 
2. J. procumbens SIEB.， in Jaarb. Nejerl. Naaおch.Tuib. 31， p. 31 (1844); SIMADA， 
in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 31. p. 15 (1917)? NAK.， in TBM. XXXI. p. 21 (1917) ; 
SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 57 (1930)? MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ej. 2. p. 144 
(1931) Syn.ノimiperuschiガensz・s(non LINN.) MATSUM.， inTBM. XV. p. 138 (1901) 
pl. ex Ryukyu Nom. Nipp. HaibyakωilZ H，αb. Yakusima? Yonakllni? Tanegasima: 
Kitatane Aug. 13， 1934 (Ieg. MORI!) Distr. Izu-osima; Tusima. 
3. J. thunbergii HOOK. et ARNOT.， Bot. Beech. Voy. p. 271 (1830): SASAKI， Cat. 
Gov. Herb. Formos. p. 38 (1930) Syn. J.仰がeruschi・netzsis(non LINN) FORB. et HEMSL.， 
in J.-Linn. XXVI. p. 541 (1899).; MATSUM.， in TBM. XV. p. 138 (1901) p. p. Nom. 
Nipp. Okinawa-byakusim Hαb. Okinawa: Yagati， I.17. 1924 (Ieg. Z. TASIRO in G. 
H. Formos. n. 27224!); Amami-<''>sIma， III. 11， 1924 (Ieg. Z. TASIRO in G. H. Formos. 
n. 27223 !) Distr. Endemic. 
4. J. tsukusiensIs MASAMUNE， Prel. Rep. Veg. Ya1{， p. 39 (1929)， in JB. VII. p. 
40 (1930) et FY. p. 131 (1934) Syn.ノuniperussar gentiγ(nen TAKEDA) SASAKl， List. 
Pl. Formos. p. 53 (1928)ノ:dlinensis LINN. var. tsztkusiensis MASAMUNE， in }ourn. 
Trop. Agr. I. p. 152 (1930) et II1. p. 20 (1931) Sabia tSlt丘ISZensz・s(MASAM.) MASAM. 
MSS. Nom. Nipp. Tztkztsibayakusin H，αb. YakusIma. (1100M. to the top of the island.) 
Distr. Kyusyu; TaIwan. 
Angiospermae 
Dicotyleヨonae
Archi chlm ydae 
1. SAURUEACEAE 
1. Sαururus PLUMB. 
1. Saururus chinensis (LOUR.) BAILL.， inAdansonIa X. p. 7 (1871); MASAM.， FY. p. 
E/川1υ仏fん/;1.附J刀'i1t:rハ川"υi山.{'1幻J'σ仇rlteμrザ;'Jわり:yノf 山 ， 川 'lIRめ'.P仰Pげ引1tえり:vμ よβルん11μム川、S幻1Iυ司γ' /arl/'l1げ川7刀ノz(.J![) 111 
i.:l2 (] SlIn.ぷ {"hi!teω7二、 LOUR・Jil.Cochi.n. J 入 ;~ìï ¥J s山/ノ./tr/ts!ρIIrarz'
JJncNE， in A.nn， Soc， Niu， SeL :.! III. p. 1)] ・lVlAxIl'vL，inBlIl， Soc， ]，.Tat. Mos， p. 
らι(lパ M.ATSUM吋 .in (;，1."1.，:'1-1ぷ)jsiri.nエIγ.p. 目的 制 F01m.et HEMSL吋 inJ.-Linn 
X.XVJ. P・，'ln:i(1ゆ(り K.UlWIWA， in '1、mVLXIY. 人 140(1!)O的 SAKi¥(;.， Gen， Incl. 1"1. 
りkil.p. 7dけれ lVOln.NipfJ" ，Hlillgeワ'，) /1αb. YakusÎ.l川 ]'~megashl1a Kitat，me 
Alig. ]Ji， ]~):l4 (Leg， J.:， MORf !); A.mami司OsiTl:l ln ter U rakanlI et Nakak;，ti J 1圃 I付ヲ lD:3，'1 
(leg， I[lse)， Nase Ju1. ltl， 1:)2.': Ipse !)， et K，<esari Ipse 1); Okinawa; Miy九ko; 
lsigaki; IriOl，1OLe:. 01mma; Distr. Ffonsyl1 K.yl1.syuぅ Taiwan Kwangtlll1g :Fukicl1; 
Anwhei :. Coじhinchin:L
2. llouiiuynia THUNs， 
]. Houttuy股iac;Hdata THUNβ・， FL Jap・[J.2:11， t.2(; ぅ HENT日， 1<'1. HOll芯k，p. 
:1:'+ (1州:1); MATSUM・inGakt'Feisirin XIV. p. cl:34 (1出4); FORB. et HEMSL.， in J，-Linn. 
XXVI. p， :lf)1 ); SAKAG.， Ge11. Ind， FL Ol;:in，ν. 7付]V[AICet NEMOTO， Fl. 
Jap. eJ.' 2， p， 11)弓 (1HCl1) ; MASAM" FY. 1'，1.'3.) (1Ð~-O N()jn. Nipp. DORIIどf川 Hよー Hab. 
Tanegasima : Kitatane Al1g. 1，l， Hl，14 K. MORI) ; Y日kusim払 Distr.Honsyn 3ikokn; 
Kylι日yn Taiwiln HaiJlan Fnkien Chek:iangぅ KiangsiKwangtl111g; Hongkong ; Sial1 
Ini(]ia. N ot. It is eln interesting fact that the species 'is not fOllndil1 1礼trnralstate exccl't 
in Tanegasima anrl YakllSil1l:l in the archipelago目
IL PIPERACEAE 
L Piper Ll1'.JN. 
1. Pipel' futokazura in 3mB. et Zucc川 FL}ap. J:i、am.Nat. I1. p. 281 (H14s) ~ 
MAT己[1M.，in Gakug'eisirin XfV. ぃ， 470 附 et1nc1. PL Jap. I. 2. p， 2 (HH2); 
KUROIWA， jn T};M， X.IV， p. 140 (H)OO); KAWAG叶 in13l1L Kag. L pp恥 112et 1GB (H115) ; 
SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 1"or111os. :n， 1'， 18 SASAIC]， Cat. Gov. Herb・
Formos， p. 1f)，i (HlR~t)ヲ MASAM ，ヲ PreL Rep. Veg. Yak， p， sB (Hl2CJ) et FY， p. 134 (1934) ; 
MASAM， et YANAGIHARA， 1'1'. NaL Histr. Soc. FormQS， XXXI. p. 2139 (1941) Syn. 
Piter fetγ♂i DC.， in Ann. Con5， Jard. Genev. I1. p. 2fl冷(18U8)P. k山l，surσ(CHOlSY) 
OHWI， inAcL III. p. f-31 Nom. JVip]Jo .1'[ito，わlzura 11αb. Taneg;おirl1et
Yaknsima :Nakanosima TaIはしlzima; KutinoerabU7，Ima; K.ikaigasumt; Amami-Osima 
Toknnosima; Okina，v;， Miyako-zima; Isigakizim品 Obama;Iriomote-zima; Yonakuni 
Daitozim九・ Distr. HOllsyn; Sikol叩 KyuSyll; Taiwan ; Fukien; Kwangtl1l.lg Haimtn 
lZ¥vagn日1.
2， P. retrofractum VAHL・， Ennm， 1.p. 314 (1804)， Syn. Pifer lwncd JVIAXIM.， 11 
BlllL Ac以lPらtersIJ.XXXL p. 93 (1ぬ87)et in Mるlang，Biolog. XIL p. 638 (1886); MAlc， 
in TBM. VIIL p， m~ ， 414 (1凡 etXlr. p， 1(; (188め KUR01WA，in TBM. XIV， p.140 
09(0); MATSUM・， lnd， P1. Jap. n. 2. p. 2 (H112); SIMADA， in Tr. NaL Histr. S臼C.
Fonuos..81. p， 18 (HJ1 SAKAG， Gen， Incl. 1"1. OkitL p. 7パ(1fl24);SASAKI， Cat岨 Gov.
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Herb. Formos. p. 155 (1930) Chavica lettostachya HANCE， in Journ. Bot. VI. p. 301 
(1868) pzter tetuloi・desROXB.? MATSUM.， inGakugeisirin XIV. p.470 (1884) Nom. 
Nipp. Hihatumodoki・(MAK.);昂'hatu(Isigaki) Hab. Amami-osima? Miyako-zima; 
Isigaki-zima; Yonakuni， X 1916 (Ieg. SIMADA in G. H. Formos. n. 7077) ; lriomotezima. 
3. P. sarmentosum ROXB.， Hort. Beog. p. 4 (1814); MAK. et NEMOTO， Fl. Jap. ed. 
2. p. 158 (1931) Not. It is very doubf111 whether this species is indigenous to the 
archipelago or not. 
2. PeperomiαRUIZ. et PAV. 
1. PeperomIa dindigu]ensIs MIQ.， Syst. Pip. p. 122 (1843); FORB. et HEMSL.， in 
J.-Linn. XXVI. p. 366 (1891); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 140 (1900); SAKAG.， Gen. 
1nd. Fl. Okin..p. 78 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Formos. p. 154 (1930) Nom. 
Nipp. Bi・rodo-sunagosyo H，αb. Amamiosima IV. 1910 (Ieg. T. KAMIYA in G. H. 
Formos. n. 70291); Okinawa Nov. 1 906 (Ieg.Y. KUDO 1)， Simaziri (Ieg. 1pse) Distr. 
Taiwan; Fukien; Hainan; Kwangtl1ng; Kwansi. 
2. P. japonica MAK.， in TBM. XV. p. 145 (1901); MATSUM.， Ind. Pl. Jap. 11. 2. 
p. 2 (1912) : KAWAG.， inBul1. Kag. 1. p. 166 (1915); MAK. et NEMOTO， F1.Jap. ej. 2. p. 
156 (1931); MASAM.， FY. p. 134 (1934); MASAM. et YANAIHARA， in Tr. Nat. Histr. Soc. 
Formos. XXXL p. 269 (194J)Nom. Nipp. Satiaso ; Sunagosyo. H，αb. Tanegasima ; 
Yakusima; Nakanosima: Amami-osima; Okinawa ; Daitozima (Ieg. YANAGIHARA no. 349) ; 
Distr. Siko'cl1; KYl1syu・
II. CHI，ORANTHACEAE 
1. Chlorαnthus Sw. 
1. Chloranthus serratus (THUNB.) ROEM. et SCH. ，Veg. III. p. 461 (1818) ; MASAM.， 
FY. p. 135 (1934) Syn.λ1i・grIlzαserrataTHUNB.， in Nov. Act. Acai. Upsal. VII. p. 
142， t.5， f.1 (1783) Nom. Nipp. Hutarisi・抑止α Hαb. Tanegasima: Kitatane Aug‘ 
13， 1934 (Ieg. K. MORr); Yakusima. Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; China? 
2. C. pictus (THUNB.) MAK.， inTBM. XVI. p. 180 (1902) ; SAKAG.， Gen. Ind. F1. Okin. 
p. 77 (1924); SASAKI， Cat. Gov. Herb. Frormos. p. 156 (1930) Syn. Ni・grinaticata 
THUNB.， Nov. Gen. P1. p. 59 (1783) et Fl. Jap. p. 65 (1784) Ch!oranthus inconザicuus
SWARTZ.; HOOK. et ARNOT.， Bot. Capt. Beech. Voy. p. 370 (1840) Nom. Nipp. 
Tyaran. Hab. Kunigami， Sade 1923 (Ieg. 1pse) id. loc. 1. 28， 1924 (Ieg. Z. TASIRO 
in G. H. Formos. n. 278561); lriomote-zIma Dおか Taiwan; Fukien: Anwei; 
Hainan; Hongkong. Not. 1ntoduceヨ?
2. SαrcαndrαGARD. 
1. Sarcandra glabra (THUNB.) NAK.， Fl. Syl. Kor. XVII1. p. 17， t.11. (1930); 
MASAM.， FY. p. 136 (1934) Syn. Bladhi・aglabra THUNB.， inTr. Linn. Soc. 11. p. 331 
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(1793) Chloranthus brachystachys BL.; BENTH.， Fl. Hongk. p. 334 (1付61); MATSUM.， 
In Gakugei-sirin XIV. p. 834 (1884); ENGL.， in Engl. Bot. Jahr・b.V1. p. 55 (1885); 
FORB. et HEMSL.， in J.-Linn. XXV1. p. 357 (1891); KUROIWA， in TBM. XIV. p. 140 
(1900); KAWAG.， in Bull. Kag. 1. p. 112 (19L'5); SIMADA， in Tr. Nat. Histr. Soc. Formos. 
31. p. 13 (1917) Nom. Nipp. Sellワo H，αb. Tanegasima: Kitatane Aug. 13， 1934 
(leg. K， MORr 1); Yakusima; Kutinoerabu; Nakanosima; Amami句osIma; Kakeroma; 
Tokunosima; Okinawa; Kumezima; Isigakizill1a; Obama; lriomot巴zirna;Yonakuni， Oct. 
1916 (leg. SIMADA， in G. H. Formos. n. 71321) Distr. HonsYll; Sikoku; Kyusyu; 
Taiwan; Fukien; Kwangtllng; Hongkong; He/nan; Korea; 1nc1ia; Ceylon; Philipp.; 
Malay. 
IV. SALICACEAE 
1. Sαlix LINN. 
1. Salix pseudokorensis KOlDZ.， in TBM. XL. p. 84，6 (192G); MASAM.， FY. p. 64 
(1934) Syn. Sali・xtuたtureaLINN.; WILLS.， in Journ. Arnold. Arb. I. p. 184く1920)
Nom. Nipp. Nz'sekorai-yanagz' Hαb. Yakusirna; Tanegasima; All1amiosima: Kasari 
(leg. 1pse 1) Distr.日onsyu:Kyusyn・ Not.It is a remarkable fact that any native 
Salix is not found in the archipelago except in those islanc1s mentionec1 here， Tanegasima， 
Yakusima and Amami-Osima. 
V. MYR1CACEAE 
1. MyricαLINN. 
1. Myrica rubra SlEB. et Zucc.， Fl. Jap. Fam. Nat. 11. p. 230 (1833); BENTH.， Fl. 
Hongk. p. 323 (1861); MATSUM.， inGakugeisirjn XXV. p. 502 (1884) et 1nd. Pl. Jap. 
1I. 2. p. 6 (1912); FORB. et HEMSL.， in J.-Linn. XXV1. p. 496 (1899); KAWAG.， in 
Bull. Kag. I. p. 112 (1915); KUROIWA， in TBM. X1V. p. 141 (1900) ; WILLS.， in J. 
Arnold. Arb. I. p. 184 (1920); SASAKI， Cat. Gov. Heb. Forll1os. p. 158 (1930); MAK. 
et NEMOTO， Fl. Jap. ej. 2. p. 176 (1931) ; MASAM.， FY. p. 138 (1934) Syn. Morella 
rubra LOUR.， Fl. Cochinch. p. 548 (1790) 及今ruarubra SlEB. et Zucc. var. rubra 
MAK.: SAKAG.， Gen. 1nd. Fl. Okin. p. 77 (1924) Nom. Nipp. Yamamomo H，αb. 
Tanegasima: Kitatane Aug. 13， 1934 (Ieg. MORI); Yakusima; Nakanosill1a; All1ami明
Osima; Tokunosill1a; Okinawa Nago (Ieg. KAWAKAMI et NAKAHARA in Gov. Herb. 
Forll1os. n. 72371); Miyakozima; Obamazill1a: Isigakizima; 1riomote-zima. Distr. 
Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Korea; Taiwan; Fukien; Kwangtl1ng; Hainan; Anhwei 
Kiru】gsi;Hunan; Kwansi; Cohinchina; Malayan region. 
V1. JUGLANDACEAE 
1. Juglαns LrNN. 
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1. Juglans sieboldiana MAXIM.， in Bull. de Acad. Imp. 8cien. 8t. Ptersb. T01'n. XVII1. 
p. 60 (1872) et in Mel. Biolg. VII1. p. 633 (1872); MASAM.， FY. p. 139 (1934) No-，n. 
Nipp.Ont'・gurumi Hab. Yakusima Distr. Kaτahuto; Hokkaido. Honsyu ; 8ikoku; 
Kyusyu. 
VII. BETULACEAE 
1. Cαrpinus LINN. 
1. Carpinus laxi宣ora(8IEB. et Zucc.) BL.， Mus. Bot. Lugd. Bat. 1. p. 308 (1951) ; 
MASAM.， FY. p. 140 (1934) Syn. Distegocartus la.xiflora 8IEB. et Zucc.， Fl. Jap. Fam. 
Nat. 1. 799 (1846) Nom. Nipp. AkasUe H，αb. Yakusima Distr. Hokkaido; 
Honsyu; 8ikoku; Kyusyu; Karea; China. 
2. Alnus TOURN. 
1. Alnus firma 8IEB. et Zucc. var. sieboldii WINKL.， in ENGL. Pil.-reich. IV. 61 
(Heft. 19) p. 104， f.D-G (1904); MASAM.， FY. p. 140 (1934) Syn. Alnus suboldiana 
MATSUM.， Rev. Aln. Sp. Jap. p. 3 t.1 (1902) A. firma SIEB. et Zucc. var. hi・rtella
SCHNEID.; WILLS.， in J. Arnold. Arb. 1. p. 184 (1920) Nom. Nipp. Yasya-busi 
Hαb. Yakusima Distr. Honsyu; Sikoku; Kyusyu; Fukiell; Kiangsi; Chekiang; 
KWal1gtUllg. (to be continue心
